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biomasses
Les campagnes de prospection acoustique effectuées sur le plateau conti-
nental,. de la zone géographique l'tap B1anc-'c~p Roxo ont un double objectif :
surveiller l'évolution des stocks de poissons pélagiques et semi-pé1agiques
.par l'estimation de 1eür bioC!l<lsse au cours des années successivas, étudier·
·la foc~lisation des différentes espèces et en déduire leurs déplacements en
fonction des saisons et des cO'Qditions de milieu. De 1973 à 1977, huit cam-
pagnes ont été réalisé~~~"(Marchal et Boè1.y 1977 ~ Ger1otto et al., 1978).
Ces dernières années, des modifications assez importantes sont apparues
dans la répartition des espèces. C'est ainsi q~e.Ba1istes caro1inensis,
dont les captures étaient très faibles au cours "de nos premi~res campagnes,
a pris une grande importance dans le .sud du Sénégal : on sait que cette
~~c~.;a.fo~~ u~ déve1o~p~~ent extraordinaire depuis ~972 dans. les régi~ns
, è~~~fJ?i (Cav€r1v1ere et al., 1980). Al' oppose la eard1ne, Sard1na
~lçhardïi' ~araît s'étendre de plus en plus vers le sud à partir du cap .
'éfn8 qtl J.<)~nQ paraissait guère"depasser aupnravant (Do'Clanevski et Barkova,
1979 ; Fréon et Stéquert, 1978}~ .. . .
3Vint&rêt de ces campagnes de prospection acoustique en une telle pério-
de de changements; quelles qu'en soient i~s çauses. en est donc accru. C'est
ce qui 11 po~ssé l' DRSTOH et le CRDDT a cone,evoir un nouve,'lU programme d'~­
valuation acoustique. nommé ECHOSAR, qui prévoit piusieurs campagnes à
différentes saisons au cours des années 1980-82. Ce document analyse les
résultats des deux premières campagnes réalisées en février et septembre
1980. . .. '
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avec le navire de recherches océa-
CNEXO. L'équipement acoustique du
Ces deux campagnes ont été réalisées
nographiques "CAPRICORNE '1 appartenant au
bord comprend :
- un sondeur scientifique EK 120 (120-
- un sondeur scientifiqlle EK 38 ( 38 ,u ..
- un intégrateur analogique d'écho SI~ffiAD QM MKII pouvant être
l'un ou l'nutre des sondeurs. ainsi que divers appareils de mesure
. contrôle des performances de l'équipement.' .,
- un écho-intégrateur numérique dont l'unité de calcul est un ordfnateur
DIGITAL PDP 8 installé à b()r'd. à titre expéri!Ilental au cours de la cS;Upagne
ECHOSAR 2. ' " ,', .'
- un sonar SIMRAD 8;8 '3 Utilisé à gisement constant à 90° du cap du navire
pour la détection des bancs.
- un sondeur de corde de dos (netzsonde).
Pour l'identification des concentrations de ,poissons par pêche le Nlo
CAP,RICORNE est équip,é d'un chalut p81.agique àm.:lillede 400 mm de côté à
l'ouvert~.e,de ,24 ou 10 mm dans la poèhe~ Son ouverture verticale est d'en-
viron 8' m pourunevite~se 'de chalut,~g~de, 4 noeuds et demi .
De plus, dans les eaux territoriales sénégalaises le navire océanographi-
que "LAURENT AMARD' ! du CRODT a travaillé conjointement avec le "CAPRICORNE"
en effectuant pour chacune des campagnes une prospection au chalut de fond.
2.1. PRINCIPE
2.2.1. ;~ntégration analogique
Pour un système acoustique donné,constitué d'un sondeur, muni d'un gain
variable dans le temps (GVT)nmplification compensant les pe1;"tes d'énergie
sonore dues à la dilO~eraion géométrique et à l'absorption du milieu, ainsi
que d'un intégrateur d'échos, l'amplitude du signal de sortie de l'intégra-
teur est proportionnelle à la densité en poisson dans le volume d'eaùéchan-
tillonné par le système (Forbes et Nakken. 1972).
On a alors la relation
Cf '" cM (1)
ou d est la densité moyenne en poisson, M la valeur moyenne du signal de
sortie de l'intégrateur 9 traduction·graphique de l'intégration de~ int~n$,ités
des échos ou carrés des tehsions électriques correspondantes : M -:.'5 V f
c un coefficient de proportionnalité encore appelé constante d'étalonnage
ou constante d'intégration •
. La détermination du coefficient de proportionnalité c peut se faire par
différentes méthodes. Nous ne mentionnerons ici que III méthode dite de la
4cage (Johannesson et Los8~.1973) qui consist~à introduire dans une cage
en fîlètune densité connue de poisson m et a mesurer l'intégration corres-
pondante des échos (M).Cette grandeur expérimentale dépend à la fois des
performances de 1gensernble sondeur-échointégrateur et de la nature des
cibles. Pour une cible donnée cette valeur est constante tarit que les carac-
téristiques de l'appareillage utilisé restent inchangées. d'où la nlkessité
dieffectuer uh étalonnage de l'ensemble de liéquipement acoustique. Lorsque
la constante d'intégrstion est déterminée, on peut cnlculer la densité mo-
yenne en poisson à partir de la formule (1) aussi bien pour la totalité de
l'aire prospectée que pour des secteurs ,plus restreints. La biomasse estimée
correspondra au produit de la densité moyenne par la superficie de la zone
considérée : .;.'
B .. d x A
Lors d'unecampagn~ d'écho-intégration classique les réponses acoustiques
des poissons sont intégrées dans toute la colonne d'eau jusqu'au fond ou jus-
qu'à une certaine profondeur pendant des intervalles de distance ou de temps
fixes le long du trajet du navire.
Cependant la position de la,base du sondeur'fixée sous, la coque du navire
et le blocage de la réception pour les 3 premiers, mètres contigus font que
la couche de 7 mètres sous ln surface ne peut, être prospectée,. Par mauvais
temps, ~l est parfois nécessaire d1étendre considé~?b~ement l'épaisseur de
cette couche aveugle du fait de la réflexion sur des bulles d'air:produis~nt
des échos de forte intensité qui peuvent être intégrés. Il n'est pas non
plus possible ne détecter les poissons très ?rochesdu fond. Ainsi une frac-
tion de biomasse qui peut ne pas être négli~eabl~~particulièrementdansles
eaux très côtières ou sur les haut-fonds (banc d'Arguin par exemple), n'lèst
pas rrisê en compte.
2.2.2. Intégration numérique _
Le principe de base n'est p~s diff~rent,de cel~i exposé précédemment,
à ceci près que li intégration des carrés dt:.s tensions (correspondant aux
intensl tés des' Échos) est remplacée par une somme de valeurs discrètes. On
a alors :
~ cf '" c x L v2 (2)
Cependant il parait intéressant de décrire le système installé sur le
CAPRICOR!lli ainsi que les principaux algorithmes utilisés.
La chaîne de trnitement est composée de .~
- une interf.:lce à la sortie du sondeur comprenant un circuit de détec-
tion et de filtrage. un amplificateur d,e -27 ~ + 3dB, un générateur de
fréquenceS kHz pour échantillonnage du signal ~,
- Urt convertisseur anelogique/numériquede 12 bits. dont 9 bits sont
utilisés ;
- une unité de traitenent constitu6e par un ordinateur DIGITAL PDP8/E;
- un télétype.
Principe de traitement
Les, signaux V. après comparaison avec une valeur seuil ,sont ~levés élU
carré puiBadditionnés dans des registres ôemoires corresppndant à des tran-
ches de profondeur. Dans le'système actuel. on peut utiliser un rnaximUl!l de
la tranches se, référant: à la surface, et 2 tr!lnches indépendante~ $e référant
au fond. A chaque réception successive, les signau}l: ~ont additionnés dans
les tranches correspondantes. Après un nombre fixé cl' émission$ ~les opérations
suivantes ~ont ef~ectué~s : ,
- pour toutes les valeurs. l!lultip11ci'\tion par un facteur ;'N' tenant
compte des performances du système et éventuellement du pCHvoir r~flecteur
5des ~oisflons par unités de volume TS l"~/m3.
- pour chaque tranche~sauf celles se référant au fond, multiplication
par \,ln facteur liB" lié à la profondeur moyenne de la tranche .
... ensuite, pour chaque tranche
... Division des rv2 par le' nombre d' ér1Ïssions prises en compte. Cette
valeur est proportionnelle à la densité par unité de surface, ~quiva1ente à
la sortie de l'intégrateur analogique ; cependant~ elle eot moyennée par
unité de temps au lieu d'être une semme par unité de distance. "
- Division des LV 2 par le nombre d'échantillons pris 2n compte dans
chaque tranche (1 échantillon correspond à une valeur nunêrique~ y compris 0)
Cette valeur est proportionnelle à la densité par unité de volume. CëS
résultats sont imprimés ainsi que quelques autres valeurs: numéro d'ordre,
nombre d'émissions~ nonbre d'échantillons.
Un programme spécial de détection du fond a été écrit. Il recherche le
fond à l'intérieur d 7 une fenêtre dbnt l'extension est fixée par l'opérateur.
Le signal du fond lui-même doit &tre supêrieur à un certain seuil. Si le
fond n'est pas trouvé 9 les signaux ne sont pas pris en compte et?après 4
émissions successives sans fond, 'un œessage est' imprimé sur::' télétype pour
intervention de l!opérateur. Celui-ci peut intervenir directement par les
clés du tableau de l'ordinateur. De plus~ une visualisation de la position
de la fenêtre sur un oscilloscope pernet dé contrôler le bon fonctionnement
du prograttL."De de d8tection du fond. ,Ce programme 'est exécuté avant le pro-
gramme pri~cipal cl' intégration des signaux. Tàu:jc~s, programmes sont écrits
en langage ,a~~e6bleur~ -- --- -
CG systèniedoit être considéré comme expérimental car il a étêconstruit
ave~ un ordinatèur d'un modèle déjà ancien en vue dVun développementulté-
rieur sur des sy~tèmes plus nodernes. Il a néanmoins fonctionné sans
problème. Par rapport au système analogique, il pr€sente les principaux
avantage~ suivants : -
- nombr~ accru de canaux (tranches de profondeur) .
- dynaoique plus ~tendue. permettant cl' enregistrer'sanssaturation ni
blocage les bancs~ aV2C une précision suffisante pour enregistrer les faibles
détections ~ -
- plus grande dynamique de réglage du seuil-miniI:lum de détection (rejet
dup laneton)~
- pas de' blocage sur les bancs. aumoinspélagiques,gr8ce au sy~tème
de fenêtre pour la détection du fond ~
-paramètres utilisés pour cette détection modifiables en fonct{on de
son intensité de réflexion et de sa pente.
On doit reconnaître que le problème de-la détection du fond n'a pas été
résolu d'une manière entièrement satisfaisante, bien que la solution adoptée
marque déjà une grand~ amélioration. Dans quelques cas où des bancs denses
se trouvaient en quasi-continuité avec le fond un blocage a cependant eu
lieu avec perte du fond éventuelle.
- Le système actuel présente i 'inconvénient de ne :pas individualiser les
bancs, ce qui rend leur étude spécifique moinsllisée; Une modification peut
être envisagée dans ce sens.
Z.3. REALISATIONS
:1
- -La zone étudiée correspond à l'ensemble dup1at,au continental sénégam-
bien et mauritanien du CoOl' Roxo (IZ·20 I N) au c~'1::Blànc (20 0 50'N). Cependant
lors' de la campagne de février ,la prospection vet's le sud a été poussée jus-
qu'à la hauteur de li embouchure de la .rivière Cebà .( il 050' N) ~n Guinée-Bissau.
Les. prospections ont été faites uniquement sur le plateau continental,
l'isobathe des 200 mètres constituant une 1i~ite rarement dépassée. Vers
la c6t8~la limite de prospection a ét~ tris variable d'une région à l'autre
sans dépasser toutefois l'isobathe des 10 mètres, Cependant entre Dakar et
Nouakchott cette isobathe est tr~s proche de la côte et une distance de $é~
curité de un oille et deMi a du être respectée ; au nord du C=,t) Timiris la
bathymétrie des parages du banc d'Arguin est m~l connue et la prospection
a été généralement arrêtée aux fonds de 20 mètres.
2.3.2, Trajets et travaux effectués
Les de~x campagnes se sont déroulées selon des schGmas très différents,
nous allons donc les traiter sépar~ent.
2.3.2.1~ C~œpagne ECHOSAR l, février 1980
La campagne s'est déroulée en 3 parties ~
a) Ul1~prospection préliminaire de l'ensemb1b de la zone de la Guinée-
Bissau au ce!) Blanc en. Mauritanie selon un parcours en !:i!?zag réalisant.
ain~i une couverture très 1achE de la région. Au p~ssage à Dakar~ deux jour-
nées ont étécon~acrées à l'étalonnage des appareils acoustiques ainsi qu'à
la dçtermination de la C8nstante d'intégration par la méthode de la cage
avec des sar.qine11es(Sardine11aaurita et Sardine11a ~aderensis)?des
~~quereaux (Scornber ja~onicus) et des chinchards (Trachurus trecae).
b) Prospection due~") Blanc élu c~Vert (figure2a, b et c). la pros-
pection prüliminaire n'aYJnt pns montré d~différences sensibles entre les
v,:l1eur.sd'int€gration observées le jour et la nuit,le parcours n'a pas été
doublé, ce qui a permis de resserrer les radiales dans les régions où les
plus fortes densi t'2C avaient été rencontr8s (ca',) Timiris. Nouakchott .• ~ .) .
c) Prospection au sud du Ca~-Vert (figure 2d, el. La prospection préli-
minaire ayant indiqué la présencede.concentrations importantes au sud de
la Gambie, on a intensifié les observations dans cette région. Autant que
possible une double ccuverture jour~nuita été réalisée. Les derniers jours
de la campagne ont été Dis à ?rofit pour réaliser une couverture très serrée
de la région située entre la Gambie et la Cas'1mance. .
La distance totale parcourue en ~rospection acoustique a été d'environ
4 000 milles marins, Le long du parcours,la te~p4rature de surface a été
relevée chaque deux milles. De plus 67 stations ont été réalisées sur l!en-
s~rob1e à0 1~1 zone cOMprenant chacune les ob.i:;ervatiorià suivantes: ..
- m~téro1ogi~ ~. température et humidité de l'air, vitesse et direction
du vent ;.. . •.
- hydrologie: température et salinité à différentes immersions.
Dans;le but d'identifier les concentrations de poissons, le CAPRICORNE
.él donné 32 coups de- chalut pélagique répartis sur 11 ensemble de la zone et
le "LAURENT AMARO" 29 traits de chalut de fond s~r le plateau continental.
sénégalais (t~b1. l à IV), des mensurations ont été effectuées sur les
principales espèces (tabl. V et VI).
2.3.2.2. Campagne ECHOSAR 2, septembre 1980
Le principe de L"prospection prélioinnire aét.é abandonné. En. eff~t les
résultats du parcours.pré1iminaired'ECHOS4R 1 n'ant pas été probants: si
.1a·distri.bution générale avait bien pu être,détenninée·1ors de ce parcours,
. il·s'est avéré qu'au niveau des concentrations» les informations obtenues ont
7été d~peud'intérêt et ont même parfois conduit à uneinterpr~t8tionérro­
née : soit Que les concentrations· se soient réellement déplacées, soit que
leur importance réelle ni~it pu être estimée correctement. Nous avons ,donc
préféré consacrer la totalité du tern~s disponible à réaliser un seul par-
cours avec des radiales aussi serrées que possible. Le principe de la double
couverture jour-nuit n'a pas été retenu, chaque secteur co~prenant un nombre
à peuCpr~séqui~a1ent de r~dialesparcouruesde jour et de nuit. "
La campagne s'est déroulée en deux parties. 1 1 une du ca1:' Roxo au c.a?_
Vert (figure' 33), l'autre du C4bp-V~rt au Cal) Blanc (figure 3b, c et d).
L'étalonnage d8S instruoents acoustiques ainsi que 1p- détermination de la
constante d?intégration sur des sardine11es (Sardine11a aurita) et des
balistes (Balistes carolinensis) ont été réa1Tsés en rade de Dakar~ Une in-
tercalibration entre la base fixe du sondeur et la base mobile ayant servi
aux mesures sur les poissons en cage a été effectuée en fin de campagne.
La distance totale parcourue en prospection 3 été d'environ 3 000 milles
marins. Au cours de cette campagne nous avons utilisé à la fois l'intégra-
teur analogique et l'iutégrateur numérique dont 1€ fonctionnement a été
tout à fait satisfaisant. Le CAPRICORNE a donr.2 24 trait~ de chalut pélagi-
que répartis sur 1 i ensemble de la zone (blU.. ~ er" ~t 'le LAURENT AMARO
51 traits de chalut d8 fond sur le plateau continental sénégalais ~Ah1.
IX et X). On a également effectué des mensurations sur .les principales es-
p~ces (t1.h1. XI et XII ). Enfin 129 praévements d'eau de surface et 50
eathythermogrammcs (tab1. XIII) ont pe~i8 d'obtenir une connaissance suf-
fisante des conditions hyd~ologique& de la r~gion.
3. RES U L TA T S
3.1. Conditions hydrologiques
Cette
- les
et salées
- les
élevée (
- les
région est ~oumise à l'influence de trois masses d'eau
eaux du courant des Canaries qui sont des eaux froides (TO ~~ 20°C)
(35,4 il 36 7. 0 ) ;
eaux du contre-courant équatorial qui sont des eaux à température
> 24°C) et à forte salinité (environ 36 %0) ;
eaux 1ib€riennes, eaux chaudes ( :> 24°C) et dessalées (<(, 35 %0)
Entre les eaux chaudes et les eaux froides. existe une zone frontal? à
fort gradient thermique (Rebert, 1979). Cette zone frontale effectue des dé-
'p1acements Nord-Sud de gronde amplitude. Elie se situe en hiver vers 10° N
(front Bissagos) et en été vers 21 0 N '(front' du ea~ Blanc).
. Il bn résulte l'alternance de deux saisons hydrologiques aux caractéris-
ques bien marquées une saison d'eaux froides en hiver, une saison d'eaux
chaudes en été.
- La saison froide (janYier à mai)
, , Les eaux froides transportées vers le sud par le courant, des Canaries
occupent en perin,:mence la zonesituéè élU nord du can ,Hanc. ,En décembre le
front dèS eaux chaudès reflue rapidement vers le sud pour atteindre sa posi-
tibnextrême en février. Sous l'influence des aÙiés de nombreux upwellings
".: " . .:. .'. . .
cotiers amènent en surface des eaux plus frol.~es.
8- Transition saison froide - saison chaude (mai-juin)
Les alizés cessant, les eaux froides sont progressivement recouvertes
par les eàux chaudes d'origine tropicale, associées au contre courant 6qua-
toiiaI.Ceseamtchaudes se d2~lacent rapidement vers le nord et seul
BubsiStè'à cette époque l ' upwelling du Hp Blanc en l'!auritanie. Au sud du
~ap-Ro*d-~e ~entontrerit les eaux 1ib€riennes sa1fies.
:. ... i
'-La<saison chaude (juillet à octobre)
-Cette saison correspond à l'extention maximale d~s eaux chaudes vers le
nord (Ge, n1ane). les eaux libériennes pouv~nt se rencontrer jusqu'à 17° N.
En septembre-octobre le retrait des eaux chaudes commence après l'établisse-
ment de l'upwelling du Cll'P Blanc.
- Transition saison chaude - saison froide (novembre - décembre)
Les eaux chaudes poursuivent leur retrait vérs1è sud et dé nombreux
upwe11ingscôtiers (c~~ Blanc, C~? Tiniris. c~~rVert) ~pparaissent avec le
retour des ~lizês ..
Les conditions hydrologiques de surface rencontrées au cours des deux
campagnes ECHOSAR sQpt ~n accord avec ce schéma général.
-.
3.t,1.En f6viiér (saison froide)
Les eaux chaudes étaient localisées au sud .de 110·N (Bissagos),· l'ensem-
ble du plateau continental prospecté étant recouvert .d' eaux froides et ,gatées.
Au nord du c,~·)-Vert (figure 4)
Si l'on excepté ln région Ouest du cap Blanc. aucun upwe11ing marqué n'a
pu être mis en êvidence. 1esisotherrnes étant r8p,u1ièrement espacés et ori-
entés nord-sud. La rigion située au nord du cap Timiris présente un aspect
plus co~p1exe difficile à interpréter. Les salinités de surface oontrent
un gradient croissant continu du sud nu nord, les valeurs de salinité passant
de 35,55%0 au niveau du c,'t~Vert à 36 %0 le loh~ jubanc d' Arguin.
Au sud du cn':)--Vert
L'upwe11ing typique de ce secteur en saison fr~ide a pu être observé à 3
r~?risès au cours de la campagne (figure 5) ~
- du 4 au 6 février. période pendant laquelle les alizés étaient com-
p1éteoent tomb~s. l~s eaux chaudes du large (températures supérieures ~
230 C)· avaient tendance à envahir toute la région.
~ du 20 au 25 février, alors que le régime des alizés s'est établi :lUX
alentours du 18 f8vrier. on ~ vu apparaître et se développer une langue
d'eaux froides (temoératures inf~rieures à 17° C) en ~ni~ de Dakar. tes eaux
froides quiatteign~nt prat iqueKent l'embouchur<2 de la Gambie (13 030') entre
le 20 et le 22 fêvrier 9 se rencontraient jusqu 1 en Casamance (12°30') le 25.
Sur l'ensemble de la zone. les valeurs de salinité de surface sont tr~s
homog~nes (fi6ure 6). On observe cependant des eaux l(gfirement moins salées
le long de la Petite Côte dans la zone de naissancë de l'upwel1ing
3.1.2. En neptembre (saison chaude) (figures 7 et 8)
Le front thermique séparant les eaux chaudes des eaux froides avait déjà
commencé son mouvement detri!nsgression vers le sud, et a pu &tre localisé.
aux alentours du 21 82pternbre, entre Nouakchott et le c~~ Timiris. Au nord
de ce front, .::m large du banc d' Arguin. les eaux étaient froides (entre 18
et 20 c C) et salées ( > 36%0). Au sud du front l'ensemble du plateau con-
tinental sénéga1o-mauritanien était recouvert Far des eaux chaudes, avec
9des tempér~tures très homcgènes 9 ~resque partout supérieures à 27 0 C. Les
salinités de surface au sud du front sont plus variables qu 1 au norél princi-
palement du fait de l'ap?ort d'eau douc~ par les fleuves et les rivières.
3.2. Densités et bioma~se
3.2.1. Répartitibn gŒtiérale des densités
Les. figures 9a 9 b, c. d, ~our ECHOSAR 1. la a, b, c. d, pour ECHOSAR 2
montrent 111 répartition des densités en ;}oissons observées au cours de ces
deux-campagnes. D'une manière générale, les densités rencontrées en saison
chaude sont restées faibles. très inférieures à celle rencontrées en saison
froide sauf dans les secteurs très c8tiers. Par contre, le schéma de répar-
tition des ooncentrations ne diffère pas sensiblement d'une campagne à l'au-
tresi ce n'.est au niveau du ca") Blanc.
Au Lü:-ge du banc d 9 Arguin deux zones de concentration, l'une sur petit~
fonds ( <:: 4Om). l'autre sur les fonds de 80 à 200 m existnient en saison
froide (figure 9s). ces deux concentrations ~tant séparées par une zone où
les valeurs de densité sont restées faibles. Lcrs de ln campagne de septem-
bre (figure 10a)? le schéma de. répartitio-.l était cOI!\plèteI!lent inversé. avec
des fortes valeurs de densité sur les fonds de 50 m~tres environ.
Du cap Ti~iris au ~.~Vert on voit nettement apPl1raître en saison froide
(figures 9 bet c) une concentration côtière. s'étendant de la c8te jus~uià
l' isobathe d~s 50 ~ètr2s. avec de fortes vnleurs de densité nu nord de la .
fosse de Cayar et au sud de Nouakchott. Vers le large 9 une deuxième structure
s'éteQdant jusqu'à la limite du ~latenu continental existe également. En
saison chl1ude(figures 10 b et c) on retrouve globalement ce schéma de ré-
partition des densités. Cependant, les v,:l.leurs observées y sont beaucoup
plus faibles et 12s structur2S discontinues et plus fines. Autour de Noun-
chott bn retrouve les fortes densités observées en saison froide.
Au sud ou Cap Vert (figures 9d et 10d) lesrernarques :Jrécédentes concer-
nant les vnleurs des densités observées et la structure des concentrations
restent valables. On trcuve également une concentration côtière sur les
fonds inférieurs à 30 oètres puis une deuxième zone de densités êlev6es par
des fond~ plus importants, et qui se rencontre depuis le ca, Roxo jusqu'à
la Gambie. 'Au nord de 1.:1 G.:J.!ùbie
o
la situntion différe cependant quelque peu
d'une saison à l'autre. En saison froide~on y observe des densités élevées
sur les fonds de 50 nètres tandis qu'en saison ch3ude une petite concentrà-
tion apparaît au sud du cap-Vert sur les fonds de 80 à ZOO mètres.
3.2.Z>Calcui des densités moyennes et des biomllsses
j.Z.2.r:~~tho~~~
Nous avons choisi de diviser le plateau continental s~néf,nnbien et mau-
ritanienen 3 grandes zones en fonction des accidents géographiqqes majeurs
de la région :
- une zone .:111ant ,du ~~ Blanc au ('.e~ Timiris.
- une zone ::l1lantdu C4:'l:I Tir1Ïris au cap_Vert 9
~ unê zone allant du C!l")-Vert au cap Roxo.
chaque zone a été par la suite divisée ou non en plusieurs secteurs. Enfin
une dernière stratification a été effectuée selon la bathymétrie en tenant
conpte JU naxi~um de l~ localisation des concentrations que nous avons pu
mettre en €vidence. ..... .
Dans chaque strnteélernentaire airisi définie nous avons calcul€la den-
sité moyenne obs-erv6e 9 en séparant les valeurs de jour des valeurs 'de nuit.
Une fois la densité I:J0Yènn-è déterr:Jinée pour une strate donnée, la biomasse
correspondnnte est esti~ée en multipliant cette valeur par la superficie.
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Celle-ci a été d~terroinée par planimétrie (tabl. XIV).
:L2.2.2. Résultats
Les estimations des biomasses (en tonnes) et des densités (en tonnes/
mille 2) obtenues pour l'ensemble du plateau C'Jntinéntal sénégalo-mauritn-
nien sont résumés dans les td' L yV" ~rI et vvn pour les deux campagnes,
Nous pouvons constater 1U 1 en_ saiaonfroide.91es estimations de j our et
de nuit'lsont globaleoent identiques.
Ceci est ~n 8cco~d avec les résultats de la prospection vréliminaire
qui nous ont amenés à ne pas progra,mmer une double couvertur~ jour nuit au
nord du Cap Vert. En. saison chaude par contre les valeurs de nuit· sont dans
l'ensemble plus de deux fois supérieures aux valeurs de jour. Cependant si
lion examine le rapport j?ur/nuit. secteur par secteur, on constate qu'il
existe de gràndes variations selon les zones (tabl. XVIII), Ainsi en saison
froide dans pr~s de. la moiti~ des secteurs les estimations' de j~ur sont
supérieures aux estimations de nuit. ,C'est notamment le cas au nord du ~l:I_")
~t~iris, on les valeurs de biomasse sont trois fois plus élevées le jou~ que
la nuit (327 000 t. contre 106 000 t.) et d 1 une manière générale pour toute
la zone située au.nord des marais de Tombas (17 0 N) où la biomasse est es-
timée à 724 000 tonnes le jour pour seulement 440 000 tonnes la nuit. Dans
la majorité des secteurs ';)rofonds également (80 à 200 m) le rapport nuit/
jour.reste inféri~ur à 1 sauf pour la zone située irmnédintement au nord du
ca~~ert. En saison chaude par contre ce rapport reste pratiquement partout
supérieur à 1 et devient même très élevé au sud de Nouakchott (secteur 17
à 181) N).·. .
. Les fortes densités chservées dans le secteurs profonds, rrincipalement
de jour cornrne nous V8nons de le voir, en saison froide ne se retrouvent p:lS
en sélison chaude où il ser'lble bien que la grande ffiojorité des poissons a
quitt6 cette partie du plateau continental. Les densités qu'on y observe à
cette époque restent partout très faibles exception faite du secteur compris
entre Nouakchott et le .c~" Tirniris où lIon note desdensi tés de l'ordre de
60 t./mille2., ..
Dans les secteurs plus côtiers, les densités les plus fortes sont obser-
vées. P?urla r~gion du CRn-Vert au ca~ Roxo, au large de la Cas~mance entre
la et 80 m.En saisqn froide on y rencontre en effet près des 3/4 de la bio-
masse présente au sud du cap-Vert. En saison chaude par contre llessentiel
de la Eiomasse de cette région (environ 75~) se trouve concentrée sur les
peti tsfonds ( < 3Om) depuis Dakar jusqu'au ca? Boxo.
Entre le c~~-Vert et le cau Tirnirisde fortes densités ont é~rencontrées
lors des deux campagnes dans le secteur 17 il 180 N au sud de Nouakchott, de-
puis la côte jusqu 1 à lVisobathe80mètres. C1est -notamment dans cette région
que lIon a observé les plus fortes concentrgtions de poissons avec des den-
sités moyennes supérieures ~ 400 t./mille 2 en sa~son chaude dans le secteur
côtier. '1
. Enfin les s8cteûrs' côtiers allant de Dakar 14°45 1 N à Saiut Louis (16 0 N)
pour la saison froi~e l' de Sa~nt Lo~~s au ma:a~s.de :o~bos (1 ~o N) po~r .la 2
saison chaude, ont e~alement montre des dens1tes super1eures a 100 t./m1lle
Au nord du C.!1? Ttoiris le sectèur côti8r le long du banc cl \ Arguin se
révèle particulièrement riche princi~àlement de jour en ~aison froide, les
densités observées darts les secteurs SOà 80 m? rEù3tant faibles surtout de
nuit. En saison chaude la situation est totalement inversée avec de fortes
densités, 'aussi bien d2 nuit que de jour. (;ntre 50 etSO !!j."
Par commodité, les données ont été regroupées en 3 grandeB zones corres-
pond.:mt plus au moins aux frontières nes états, Cependant la partiegjmbianne
du plateau continent;:tl au sud du ca1L Vert nia pas été séparée de l~ partie.
sénégalaise à cause 1e ljimbri~ati~h des concentrations.
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Les estimations de densité et de biomasse données ci-dessous tiennent
coopte à la f.ois des données de jour et dG nuit.
CaMpagne ECHOSAR 1 (février 1980)
:DGnsité Surface prospectée Biomasse
(t./mine2) (mille 2) (tonnes)
Mauritanie 134,1 6 211 833 000
Nord Sénégal 129,0 597 206 000
Sud Sénégal 104 9 8 5 180 543 000
et Gambie
Total 121 > 8 12 983 1 582 000
Ce.tIlpagne ECHOSAR 2 (septembre 1980)
.Densité Surfac~ prospectée Biomasse
. 2
(mille2) (tonnes)(L/mil] e )
Mauritanie 105.1 6 21 1 653 000
Nord Sénégal 29.4 1 597 47 000
Sud Sén8Ral 58.9 5 180 305 000
"
et Gambie
Total 77 .4 12. 988 .. 1 005 000
Ces valeurs correnpondent à Q2S estimations minimales de la biomasse
présente au moment de la campagne dans la zone étudiée 6t ne doivent pas
être confondues avec la biomasse totale du stock. Elles n~~iennent pas COffiP-
te de la biomasse présente sur les petits .fonds (généralement fonds infl2-
rieurs à la ID) ni dans la tranche d veau superficielle qui ne peut être
échantillonnée ?ar le sondeur.
3.3. R~?artition par espèce
3.3.1. Sardina pilchardus
Cette espèce n'a été rencGntrée qu1en saison fraidü lors d l un seul coup
de chalut réalisé de nuit sur les fonds de 40 mètres au large du ~.p Blanc.
Les individus capturés oesuraient en moyenne 9 cm (longueur à la fourche)
et représentaient 21 % dGS captures. On les a rencontrés associés principa-
lbafct à des anchQis (71 %) ainsi qu'à des chinchards et des sardinelles.
Les sardines semblent se trouver ici à la limite sud de leur aire de répar-
tition à cette époque.
3.3.2. Sardinella aurita (fip,ure Il)
l\U nord du cap-Vert les sardinelles rond8s ont, généralement été capturées
en faibles quantit6s nussi bien en saison froide qu g en ~aison chaude. Il
est difficile d'en tirer des conclusions quant à l~distiibution et l'abon-
dance de cette espèce. le chalut du NIa CAPRICORNE étant mai adapté à sa
capture. Elle semble cependant présente sur llens~mb1e de la zone quelle
que soit l'époque d6 l'année. En saison chaude les individus échantillonnés
étaient généralement d~ petites tailles (Il à 13 cm en moyenne) sauf au
nord de Saint Louis sur les fonds de 20 m ~ ~ 24 cm) et au sud du banc
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d' Àrguin~ur les fonds de 50 m (TI! == 27 cm), En saison froide les individus
capturés sont plus fros~ les pr.ises l8s plus importantes ayant été réalisées
sur des individuB de 23 cm de longueur moyenne à la fourche.
Au sud du cap-Vert (figure Il)9 la répartition de cette espèce est très
différente d~un~ saison ~ l'autre. En février les sardinelles rondes sem-
blent occuper une grande p::trtie du plateau continental depuis la côte
jusqu 1 aux fondt; de 70 à 80 nètres environ.
Des individus àe ~rande taille (LF = 29 cm) 8taient concentrés surIes
f0nds de 50 mètres. Le reste de la population était constitué de sardinelles
entre 20 et 25 cm de lonç,ueur ~ la fourche sauf au large de la Casamance sur
les fonds de 30 - 40 mètres où l'on a rencontré de jeunes individus (13 -
14 cm),
En septenbre au contraire il existait deux zones de concentration. une
très côtière sur petits fonds ( <~ 30 m) du Cap Vert au sud de la Gambie
avec des poissons de 20 à 22 cm de longueur Doyenne à la fourche, l'autre
au sud du cep-Vert sur les fonds d..} 80 à 200 mètres peu étendue et composée
de très jeunes individus (la A 15 cm de longueur ~oyenne à la fourëhè),
La comparaison des deux campa~nes perôct de constater qu'une fraction
importante du stock de sardine Iles rondes ù quitt2 le plateau continental
s~nêgalo-m8uritanienen saison chaude. Il s~agit principalement des indivi-
dus les rlus âgés de la population qui ont disparu de toute la partie sud
de larê~ion et que l'on n'a retrouv0 au'au nord 0u ca~ Tirniris en scctembre.
Au sud du cf.i',_Vert, il ne subsistait plus qu'un petit stock très côtier
de jeunes sardinelles (20 à 25 cm) correspondant à des individus n'ayant
pas encore entamé leur cycle mi~rctoire. Ces observ~tions sont en accord'
avec le schê~a de migration proposé par Boely et al (1979).
Enfin nous avons vu que pour l'cnse~ble de la zone. on rencontre de
très jeunp.s individus sur les fonds de 80 à 100 m,
" 3.3. 3 ~ Sardinélla maderensis (figures 12 et 13)'
Les r2serves émises préc~deMillent à prODGS de la reprêsentativité de
l!échantillonnage de Sardinella aurita sont épalement valables pour
Sardinella mader~nsis.
Au nord du c~~_Vert (figure 12) cette espèc2 se rencontre dans la zone
côti~re, aussi bien en saison chaude qu'en saison froide. Les individus cap-
turés nesuraient en moyenne entre 23 et 25 cn de longueur à la fourche. Des
individus plus âgés (LF = 27 cm) ont été rencontrés au nord du ca~ Timiris
en septembre ~lors qu'en février de jeunes sardinelles (5 à 7 cm) ~taient
pêchées à la périphérie du bànc d'Arguin,
A~~sud du ce~_Vcrt? en saison froide (figure 13 a). cette espèce n'a
été rencontrée qu'au lar~e de la Cnsamance, sùr les petits fonds « 30 ~
40 m). çett~ llopulation était coristituée, pour 1" essentiel de petits in<iivi-
dus de 9'~ 11 cm de ion~ueur ~oyenne ~ la fourche et de quelques individus
plus grands (LF comprise entre 19 et 23 c~). En SJison chaude (fi~ure_13b)
Sardinella maderensis se rencontre depuis le can_Vert jusqu~au cn~ Roxo
êRalement sur les fonds inférieurs à 30 - 40 metres. mais l'essentiel de
la population semble concentré sur les fonds inf~rieurs à 20 mètres et est
constitué c'l'individus de 17 il 19, CCl de 'longueur moyenna à là fourche.
ETl février ,qe tr2s gros:bancs d~ sardinel1es ont été rencontrés de jour
~u laree de·la Gambie sur les fonds de 10 ffi2tres, !ln'a nalheùr8usement
pas été possible d1ièentifier l'espèce en question.
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3.3.4. Brachydeuterus nuritus (figures 14 et 15)
Cette espèce ne s~Jble Gas présenter de mouvements saisonniers importants,
et l'on a trouvé en saison froide cornne en saison chaude deux zones de con-
centration :
- au nord duc:~n..3Jert (fig.14)ori la rencontre depuis Dakar jusqu'au sud
du C3.l"·Timiris sur .lcisfonds inférieurs à 50 l!l. En février, .la population
dunotd -du cap-Vert présentait un mode compris'etitre 16 et 21 cm. En sep-
tembre les structures de tailles montraient l'existence de deux modes (13
& 18 cm) au'sud de Sairit Louis~~uisunmode unique (17 A 19 66) de Saint
Louis.à Nouakchott.
- au sud ducap~Vert (fi~ure 15) cette espèce Sè capture depuis l'e~bou­
chure de la Gambie jusqu'au ca~ Roxo sur les fonds de 10 à 25 mètres, aussi
bien au chalut pélagique qu'au chalut de fond. En février les individus cap-
turés étaient générale:nent de t~eti te taille, on rencontnlÎt essentiel1émer.t
un mode à 8 c!u dans les ca;-Jtures et accessoirement un petit mode à 12 cm.
En septeMbre par contre les captures présentaient un !:Iode entre IJ et 15.cm.
D'une' manière génf:ir31er'es indivirl~s (' ït~rés au nord de Dakar sont toujours
plus grands que ceux pêchés au sud du c~p":Vert0 •
Dans les zones de concentration max10ale cette espèce peut représenter
jusqu 1à~O% de,sc.,:-ptures au chalut pélagique et 40 %n,u ,chalut d~ fond.
3.3.5. Trachurustrachurus. (figure 16)
'Cette esrèce n1aé'té capturée qu'au ceret du c~p-Vert au cours de nos
Cl1r.lpa~nes. En saison ch:'lude quelques petits individus (lI à15 cm de longueur
à ln fourche) ont été trouvés ·au l:'l.rge du cao Blanc sur les fonds de 45 m
environ. En saison froide par .contre ce chinchard se rencontre pratiquerrent
jusqu 1au cap-Vert à partir des fonds dG 40 !:1? mais les concentrations les
plus importantes sont situées au rle13des fonds de 80 met sont composées
d'individus de grande taille ( :> 20 cm), avec un mode 'entre 24 et, 27 cm.
Les juvéniles de cette espèce sont beaucoup plus côti,ers. OP. lesrenccntre
essentiellement sur les fonds noins ioportanti à1~ p~riph~iie du b~nc
d'Arguin. . ..
Au su.d·{lu' c&j)"':Vèrt.les chalutages réa11sés en saison froide ne n,ous
permettent pas de conclure à la présence ou à 1 ',absence de cetteespèc~' .
sur les fonds surérieurs à 80 m. Par contre o. elle semble totalernen,tlfbsente
des zones côtières. Ces observations .confirment le schéma demip,ra,tion pro-
I~osê 'pa,tBOELY et F.REON (! 979) . .. '.
3.3.6. Trac:hurustrecae(figùres 17 et 18).
Au nord du c~-Vert l'aire de 'répartition de cette 'espèce est sensibte-
ment la même quelque: soit l'époque de l'année. En saison froide (figure 17::1)
on lnrericontre dès' les fonds de 20 mètres mais l'essentiel de la population
estconcentré'sur les fonds supérieurs li 80 mètres et est composé cl' individus
de 12 et 21 CM de longueur moyenne 11 la fourche. Plus côtiers, etprincipa-
lement le long du banc: d'Arguin, on rencontre quelques individus 'Pi'us· :p-etits
(LF "" 9 .cm).
En saison chaude (figure 17 b) cette eS?2Ce est également présente 'sur
l'ensemble de la zone au delà des fonds de 35 mètres avec des concentrations
plus importante au delà des fonds de 80 mètreso·On remarque un échelonnement
des taillES en fonction dE la latitude pl..1isque les' atructuresde taille pré-
sentent :
. - un mode unique. .à 9 cm 81l niveau.deSaint Louis?
, . -un .tlodê principal à 10 cm et !..ln Clade. secondaire à 15 'cm au ~~d de
Nouakchott,
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, - un mode entre 15 et 17 .cô avec éventu2l12ment des individus plus petits
(9 à 10 c~) de Nouakchott cu large du banc diArguin.
- deux modes à 71 2t 27 cm, nu lnrge du C4~ Blanc.
Au sud du.c6?-Vert, en saison froide (fig. 18 a) Trathurus trecae occupe
tout~l~ partie mOyenne du plateau continental d~s les fonds de 30 m~tres.
la limite vers le large rte Douvant être fixée avec précision. A l'ihtérieur
de cette zone deux concentliitions apparaissent 1 iune entre 12 d 40 et 13°N.
l'autre entre 13°20 et 13°5Co N. Cette population semble essentiellement
f~r~ée d'individus de 14 cm, les poissons plus grands (21 et 27 cm), êtànt
lé8~re~ent plus ~u large. En septembre (fig. 18 b) cette esp~ce de chinchard
était pratiquement absente de la zone sauf dans la petite concentration déj~
localinée pour Sardinella aurita au sud de Dakar sur les fonds de 80 à 20b
mètres. On y rencontre surtout des jeunes individus (9 cm de longueur moyenne
à la fourche). -
. Les deux espèces de chinchards. noirs Trachun·:. -achurus et 'rrachurus .
trecae Oll.tété rencontrées en f(h,'rier au nord du C4p- 17ert dans la concentra-
tion.du large. De nuit on peut alors distinguer deux couches 4e poissons
dispersés. l1 une à environ 20 mètres de la surf~ce l'autre à 50 mètres.
Les chalutaijes réalisés de ic:référence dans la premiëre couche ramenaient
essentiellel":lent Trachurus trecae~tandts que dans la deuxième couche
Trachurus trachurus composait la majorité des captures. En septembre. nous
n'avons plus rencontré gu 1 une seule espèce (Trachurus trecae) ; et de nuit
il n'apparnit CJ.uvune se~le couche de r.:h~issons dispersés à 20 [1) de la surface.
Ces observations montrent flue les deux espèces bien'que très proches mor-
phologiquement 19 une de l'autre 9 occupent'deux niches écologiques différentes
même quand elles se trouvent ensel":lble géo~raphiquement.
3.3.7. CaranX rhonchus (figures 19 et 20)
Cette espèce de chinchard 9 contrairement aux deux précédentes" se rencon-
tre dans les concentrations côtières, aussi bien [lU nord flu/nu sud du cap
Vert. . .
Au nord du cap-Vert et ensaisonfioide <fig. 19 a) Caranx rhot,lchus
est présent dq1uis Dakar jusqu? au surI du Cll,? Timiris. 3. la c6te mais les
abondances semblent faibles et cett.e esp~ce ne représente certainement qu'
une faible partie de la biomasse côtière. ,
Les individus capturés mesurent en moyenne 25 cm. quel~ues poissons plus
petits (I3 cm) ont été trouvés devant Nou,akchott.En saison chaude (fig. 19b)
cette espèce semble plus abondante on la rencontre jusqu'à la limite nord
<1e;l~ zone prospectée depuis la côte jusqu 1 aux fonds de 40 - 50 !ri. Les in-
•. ditridùssont 8énéraleI:1ent de Brande taille (LF ... 19 à 30 cm).
", Au sud de Dakar 9 cette es;;èce a été capturée en faible quantité. En'
'septembre (fig. ZO'b) elle n'est signalée qUt dans un chalüt3gGréalisé
sur les fonds- d'e20 m au sud clela Gambie, En saison froide (fig. 20 a)
" Caranx rhonchus occupe une zone allant de la' côte aux' fonds de 50 m. La
population est constituée d'individus de ~rande ~ille (24 à 31 cm de lon-
gueur mo~nneà là fourché). On rencontre éç,alenent quelques individus plus
. petits (LF '"' 17 cm) 0
3.3'.8. Balistescarolinensis
L'~pparition massive des .balistes dans la zone sén~galo-mauritanienne
est relativement r0centepuisquela limite nord.:ie ll aire .de répartition de
cette espèce? située en Guinée-Bissau en 1976. a atteint. le ca.--Vert en 1978.
ils sont remontés jusqu'en Mauritanie lors de la saison chaude 1979 (Caveri-
vière et al., 1980). Les balistes ont un comportement semi-pélap,ique et se
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rencontrent aussi bien en pleine eau on ils sont alors captur~s au chalut
pêlagique~que sur le fond on ils sont accessibles au chalut de fond .
.- Au nord du Ca~-.vert (fi? 21)
·onn'6bserve rils·de concentration import!intede balistes tant en sa~son
froide 'qli 1 en snisbnchaude .En f ~~vrier cette espèce n? a été rencontrée qu' au-
teur de Nouakchott sur les ·fonds de 20 à 40 m. Les individus capturés au
chalut p~laRiQue fuesuràient en moyenne 20 cm. En ~e~tembre ~uelques indivi-
dus de 19cm d~ longueur A la fourche ont ét6 cartur~s entre Dakar et Nouak-
chott.
- Au sud du cep-Vert (figures 22 et 23)
Les détections et les chalutages pélagiques et dénersaux perr:1ettent de
séparer une popuiation"pélagique ll (fig. 22) et une population "démersale H
(fig. 23), aussi bien en saison fr0ide qu~en saison chaude. .
En février, la population pélagi'lue est localisée au sud de la Gambie
(I3°30) surIes fonds de 40 :3 100 m. Cette poPulàtionest essentiellement
composée dl individus de 18à 19 cm de longuellr à la fourche, les structures
detaillè présentant accessoirement un mode à 13 cm. Dans l2ur aire de con-
centration maximale les baHstès.représentent <;le 90 à 100% des captures
exprimêéSen'p61ds;;et'des rend8ôènts allant jusqu'à 12 to'(ines à l'heure
ont étéob~etvés.
. ··Oh··sign~lè·cigaleli1ent· quelques individus capturés au sud de Dakar sur
des fonds de 50 m par 14°15 N•.
. Au chalut de fond les balistes sont capturés depuis la côte jusqu'aux
fonds de 30 à 50 m environ. Les rende~ents obtenus sont faibles, les densi-
tés les plus fortes ayant été observées sur les fonds de 20 m en baie de
Dakar· (60 kg/h)· ; au· sud de la Gambie p!lr l3°N (2RO k[';/h) ~ et au large de
la Cas!1n?:Ilcè ?ar 12°30N (13 kt!h).Partout ailleurs les rendements observ~s
sont restés inférieurs à 4 kg/h de trait. Au chalut de fond les structures
de tailles présentent un mode entre 19 et 27 cm.
En septembre la population pélagique est également concentrée au sud de
la Gambie mais semble légèrement plus côtière. Les rendements les plus im-
portants ont été obtenus sur les fonds de 40 ID? on les balistes représen-
taient de 80 à 100 % des captures en poids. Dans lÇensemble le stock de
baliste est apparu peu important et les densités que l'on ~ pu observer dans
cette région sont restées faibles sauf au large de la Casamance sur les
fonds de 40 - 45 Ei on l'on a observé un rendement de 2,4 t/h lors ri'un seul
coup de chalut. Les mensurations ~ontrent 1 "existence d ~un mode unique .'1
18 - 19 cm.
La Ilopulation démersale se rencontre sur 1 '/ensemble de la· zone des Dnde
de 20 m aux fonds de 50 m et des rendementsélev.és, supérieurs à 1 tonne
par heure de trait ont été réalisés au large de la Casamance. Le rendement
maximum observé a ~t2 de 2.4 tonnes à l' heur;:; soit autant que le 1l13xhmm
observé à cette époque avec un chalut pélagi~ueo Au sud de la Gambie les
bali~té~ représen~ent de 20 à 99 % des captu~es réalisé~s entre ies isoba-
- .
thes 20 et 50 m. ful nord de la Gambie, les rendements observés sont plus
faiblés. On retrouve cependant des réndements supérieurs A 100 k8 par heure
de trait sur les fonds de 20 m vers 14<)15 N. Dans IPensenble les individus
capturés nu chalut de fond sont plus ~rands que ceux capturés au chalut
pêlagique~ les distribut'ions de fréquence de taille présentant un mode entre
19 et 27 cm. La fraction démersale du stock de bnlistes apparâît én septemb,re
bien supétieur a la fraction pélagique. .
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"La comparaison des deux campagnes pe~et de mettr2 en évidence un compor-
tement saisonnier bienoarqué chez les balistes. En saison froide, le stock
de balistes est presque exclusi~ernent p~lnRique ; en saison chaude, ce stock
est en ~ajorit€ d6mersal et les balistes se trouvant pr~sdu f~nd sont g~n§­
ralement de plus grande taille ~ue les individus en pleine eau. La biologie
des bali~tes est 2ncore trop mal connue pour que l!on puisse expliquer ce
?h~nornèpe. Il est possible ce?ehdant que ce comportement soit en relation
avec la reproduction d~ 1 9 espèce : J iapr~s certaines observations faites···
ailleurs cette espèce pondrait sut' lE: fond où lE:s femelles creuseraient des
nids. Il serait intéressant alors de su~'eiller d'une part le devenir de
cette ponte, diautre part celui de la fraction démersale du stock.
3.3.9. Scomber japonicus (fi8ures 24 et 25)
Au nord du c~ert cette espèce n'est signelée? en saison f~oide
(fig. 24 a) que dans un seul coup de chalut pélagique, réalisé au large de
Nouakchott sur les fonds de 95 '"2. où elle représentait 7 % des: captures.
En saison. chaude par contre (:i c, '/} b) Scomber japonicus· esL piêSë~ntsur '
1 vensemble de la zone des fonds de 40 r:J~tres aux fonc;ls de: ~OO mètres, les
nmciement~ les plus importants ayant été observés sur les fonds de 80-
90 mètres. Les indi~idus capturés nesuraient ep moyenne entre 18 et Zl CI!!
du e~ B1~nc aux. marais de Tombos et 15 cm au sud de Saint Louis.
Au sud du cap-VGrt en saison froide (fig. 25 a) l'aire de répartition
de Scombe~ japonicus est sensiblement identique à celle de Sardinella auri-
ta ~ la mgme p€riode. Une zone de forte concentration (la à 25 % des captures)
est localisée entre 13°30 N et 14°30 N sur les fonds de 50 mètres. Les
structures·de taille montrent sur l'ensemble de la zone un mode unique à21 -
22 CT:".l.
En saison chaude (fig. 25 b) Scomber japonicus ne se rencontre plus qu'
au sud de Dakar sur les fonds de 80 à 200 mètres dans la petite concentra-
tion déjà mise en évidence pour Sardinel1a aurita et Trachurus trecae, les
individus capturés mesuraient en moyenne 15 cm.
4. CON C LUS IONS·
Ces deux campagnes ont confirmé le schéma général de distribution des
stocks dé poissons dans la région. En particulier llimportante diminution
de la biomasse estimée entre ÈCHOSAR 1. car!lpagne de saison froide. et.
ECH0SAR 2, campagne de saison chaude? correspond à un réel déplacement de
populaticns qui quittent en partie la zene prospect~e : ceci a été déjà
observé.au cours des campaç,nes précédentes. On peut citer en exemple le.
chinëhard noir Trachurus trachurus Qui n'a ras étf rencontré en saisoqch::l.:-
de alo~s q~iil est abondant en saison froi4e. .
Le cas des sardinelles est différent puisque si une partie de la popu-
lation effectue des I!1l.grationsde ~r3nde amplitude 9 1 7 autre demeure dans les
eaux c6ti~res 06 elle est susceptible diéchapper ~ la détection qui nia pu
être 'poursuivie dans les fon'ds inférieurs à 10 m. Ainsi selon l'importance
de la fraction tnacce"lsible on obtiendra des estimations \,ouvantbeaucoup
varier. Une solution possible consisterait à utiliser une petite eI!lbarcn~
tio~ capable de n~vi8uer sur ces petits fonds. ,
La population dé~alistes ne paraît pas s9étendre vers le nord au cours
de la saison chaude COrnTIe on pouvait le craindre diaprès certaines observa-
tions antérieures. Il faut cependant surveiller de près l'évolution du stock
de cette espèce à haut potentiel de dévelopr.ernent.
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En conclusion, l'estimation de la biom~sse faite à partir des résultats
de ces deux campagnes paraît faible rar rapport aux estimations précédentes
(1973 à 1977). Les prochaines campagnes devraient permettre èe contrôler
ces résultats.
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Tableau Campagne "r:CHOSAR 1"
Ré~apitulatif des traits de chalut pélagique
--..,J
.f:>.
f trait Lat. N ILong . i,] Durée Vitesse 1Date heure ?l'ofondeur Fond ouverture Prise
début (mn) (nd) de pêche (ml (ml totale
(h.mnl 1 (m) of.. (kg)
1 3.2.80 17,09 8°09' 1'1 0 12 ' 68 3,4 13 28' 6 ?
2 5.2.80 21.11 13°45' 17°'j ')' 16 3,5 5 53~ 8 80
3 9,2.80 03.00 .17°53' 16°13' 31 3,7 la 40 7,5 253
4 9.2.80 12.37 18°39' 16"}1 ' 80 3,4 10/80 103 8 0
5
1
9.2.80 21.4 l l 18 0 37' 15°33' j 37 3,3 35175 8')/125 8,3 10
6 12.2.80 02.30 20°29' 17°1(;' 50 4 ~ 1 10/25 43 8 91
7 12.2.80 08.10 20°20' 17°H3-' 33 J,7 16/20 33 9 50
8
1
12.2.80 11',.00 20 0 0C,' f 17°16' 36 /,,0 B 2J 8,3 37
9 13.2.80 00;10 19°37' ! 16°57' 80 3,5 rJo 75/85 8 260
10 13.2.80 12,00 19° 11' ' 16°36' 60 3,5 42/52 65 8 c;-.J.)
11 1/1.2,80 02.43 18°41 • 16°33' BLI :~, 0 20/75 110/130 7,5 11
12 14.2.,SO 20.52 18°C~" 16°23' 71 3,') 35 95/130 7 455
13 15,2.80 00.55 18°01 ' 16° 10' 38 4,2 6/E' 20/28 8,5 1163
1/1 15,2.80 15.35 1 17026 ' 16°38' 87 1,,3 100 >100 8 015 16.2.80 00.20 17°15' 16 Q 33' 62 3,5 20 120 8 0in 17.2.80 01.25 1· 15°39' Hi OS?' 1,6 4,0 22 100/120 8 40
17 17.2.80 09.1 l ! 115020' 16°53' 4') 3,6 18/22 38 8 3640
18 17.2.80 17.38 15°06' 17°00' fi] 1.,8 8/25 3 1 8 700C). ,
19 21,2.80 22.15 13°10' 17°J2' 31 3)8 17 /25 85/100 cr,5 1600
20 22.2.80 UI; • '.8 12°51 ' ,;"29' 20 3,5 11 53 8 15.'32
21 22.2.80 15.22 12°29' 17°25' 31 15/25 48 8 6000
22 23.2.80 20.19 12°28' 17°16 ' 32 Lf .ll 7 22 8 480
23 23.2.80 22.14 12°29' 17°09' 61 4,3 9 18 7 608
24* 25.2.80 18.00 14°36' l?03ü' 30 4,2 32 43 7,5 0
25 25.2.80 21.51 l l }°1/, ' 17°18' 30 lj,O .g 53 1 7,5 25026 26.2.80 02.13 13053 t 17° 15' 36 4,0 35 ',8 7,5 l'50
27 26.2.80 '10.30 1]°10' ~ O( °35' 90 4,0 100 125 8 0
28 26.2.00 23.17 1]°02 ' 17°29' 58 4,0 45 58/68 7i5 21,9
29 27.2.80 05.52 12°55' 17°3<' ' 15 4,0 27/52 65 8 2800
30 27.2.80 21.10 12°')1' 1'( °23' '5 4,2 27 43 7 150
31 2'T.2.80 23.10 12°51 ' 17°16' 30 4,0 7/10 31 8 520
32 28.2,80 01.50 12°59' 17°03 ' 32 1-1,2 9 18 7 260
(*) avaries de chalut
Tableau 2
~~""-'I':II.-....-cIW
Campagne "ECHOSAR 1"
Composition par espèce, en pourcentage pondéral, des traits de chalut pélagique (chalut 1 à 16)
~t 1 2 3 4 5 6 7 8 .9 10 11 12 13 14 15 16
ESDeces
Sardinella aurita
- 1i2.S E: - - 0.2 13.8 - - - - 0.4 - - - 1.2
Sardinella maderensis
- -
23.7
- - -
70.0 0.5
- -
E
-
13.6
- - -
Sa~dina pilchardus
- - - - -
20.9
- - - - - - - - - -
Anchoa guineensis
- -
E:
- -
71.4 " 15.1 - - - - E: - - -
Arius sp.
- - - - -
1.7
- - - - - -
1.7
- - -
Sphyraena sp.
- - - - - - - - - -
-
-
0.3
- -
-
Caleoides decadactylus
- - - - - - - - - - - - - - - -
l'!erll.lccius sp.
- - - - - - - - - -
·5.6
- -
-
- -
Pomadasys sp.
- - - - - E: - - - - - - 0.2 - - -
Drachydeuterus auritus
- -
2.4
- - - - - - - - -
{j6.1 t
- - -
Trachurus trachurus
- - - -
48.0 0.4
-
0.5 68.7 - .. E: 40.7 -
- - -
Trachurus trecae
"" -
67.2
-
48.0 3.3 -
-
9.6 - 87.3 46.9 O. '1
- -
87.5
Caranx rhonchus
-
12.5 5.5
- -
- -
- - - - -
18.4
- - -Caranx c rysos
-
-
- - - - - - - - - - -
- - -Caranx hippos
- - - - - - - - - - - -
- - - -
Lichia sp.
- -
- - - - -
2.2
- 3. '. - - 0.1 - - -Chloroscombrus chrysurus
- - - - - - - - - - - -
c
- -
_.
Vomer setapinnis
- - - - - - - - - - - -
0.1
- - -
Scyris alexandrinus
-
- - -
- - - - - - -
- -
- - -
Pomatomus saltatrix
- -
0.8
- - -
11.2
- -
12.4
- - - - - -
Dentex macrophthalmus
- - - - - - - - - -
3.6
- - - - -
Pagel lus coupei
- - - - -
0.2
- -
7.5
- - - - - -
-
Pagrus ehrenbergi
- - - - - - - - - - - -
3.2
- - -
Boops boops
- - - - - - - - - -
E:
-
- - - -
Balistes carolinensis 100.0
-
O. ,
- - - - - - -
-
-
0.6
- - -Scomber japonicus
- 25.0 - - - - - - - - - 7.3 - - - -Cybitlm tr1 tor
- -
_.
- - - -
58.4
-
6.1
- -
O. [1
- - -
Trichiurus lepturus
- - €
- -
1.3 1.8
-
12.5 49.6
-
4.3
- - -
11.3
Stromateus fiatola
- -
0.3 -
- - - 9.2 - - - - 13.0 - - -divers
- - - -
'4.0 0.'6 3.2 14. 1 1.7 28.5 3.5 0.4 1.9
- - -: .....
Prise totale (kg) ? 80 253 0 10 91 50 37 260 53 11 465 , f63 0 0 40
-.
-....J
\J1
--J
Q'I
Tableau 2 Campagne "ECHOSAR 1"
(suite) CC'mposition par espèce, en pourcentage p,mdéral, des traHs de chalut pélagi.que (chalut 17 à 32)
-------~o h" 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 ! 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 r 28 1 29 1 30 1 31 1 32. 1 c. a.l.Uc·
2~pèc0S ________
!l" o.91~.8 -S~rdinella ~urjta - - - ~.o 1 0.1Sardinella rnadeLensis
€
- -
= 1 - 1.9
C.7
Sardir>31 pilcharâus
- - -
hnchna guineensis -.
-
-
Ariu!: ~p~ 14.5
- - - -
1
~.31 ~.4 i - 1 -
1
-
1
-
1
- i - 1 -
1
- 1 2.75..ohyraena sp.
-
- - - - -
1
- - - -
1
-
1
-
- 1').2
Caleoic1.:;:;; àf'cadacty lus 2.6
- - - -
( 0.2
- - - - - -
., 0.3 3.7
/·:e.rlucc:jus sp.
Pomaao~':J:'j sz;'" 0.5 o .,
- - -
- 1 0.8 '- 1 - 0.1 -
,
-
1
-
1
- 188.71 0.1
. ...)
1
Brachydeutf'r:.1s auritus "o7. li 88.6
- - - 9:.0 6~.8 - - .. - - - - 5.5Tracliurus traChlJEUS 1.0
- - - - - -
...
-
Trachul'IIS t.rt'cae F.: 1. 9' 0.7 1.2
- 0.2 1 1.1 - '~o 18~.; -
1
0.8 1 0.1 78. '( 0.7
Célrar::< rhonc',,:s 1.6 0.8
- - - ~. 91 ~. 51 - - - - - a. ,~~(-.s.ranx crysos - - - - - - - - -. _. - - 1.3·::~·1 ran]': hi['].Io.5
- - - - - - - -. - - - - 2.2
LichJa :"?'~
€ 1.5
- -
-.
Cid (U'oscombru s ch.rusul'us
-
0.3
- -
.. 1 - '" 1 - 1 - 1 - 1 .. i - 1 - 1 .. 1 - l 1.2Vomer setapir:nis 11.5 1.9 .. ..
-
.. 0.2
5cyris alexandzinus 0.5 1 1 1 1 1
; 1 1.5- .. - .. E ( .. - - 1 - .- - ! ..
PO:.'ià tomu s -sa.l t:a tri x lî.6 3.5
- -
'..
- -
1
I~[jt/?X ,;'n3crophtralmus .. ..
- -
-
- - -
j .- l 0,1Pagellus cc!.!pei - - - .. - - .. - j - 0.11 - 1 !l.8
Pagr:.· ehrenbergi
800ps booJi"
1
..
.-
-
i
-
..
-
1 ~. 1 - .. 1 0.81 .. 1 0.8Ealistes carolinensis - .. 99.3 97.9 99.9 - - 1.0 - .. 9:. 4 1 9~. 9 20.0Scomber japo~icus
- -
( [ .;. ..
- 27.0 10.7 .. ~.3 1 - 55'JCybium tritor .. 0.5 .- .. .. .. 1;.01 - - - .. - - ..'trichil1rus lepturus 2.5 0.3 E E .- - .. .. .. .. - € - .. 1.2Stro.Olar..eus fiatola 3.4 0.3 ..
-
..
- ;.91 .. .. - - - .. .. 0.5 2.2e.ivt'rs 3.4 - - - 1 E 0.4 ,. - 1 0.1 .- 1.2
-
.. 3.9 8.8
- ~'~rlse totale (kg) 13640 !7000 ! l L,OO 1 1532 1 6000 1 . 480 1 608 1 0 1 250 1 4501 0 1 21.,9 ! 2800 r 150 1 520 2~O 1
Tableau 3 Campa~e "ECHOSAR 1"
Récapitulatif des traits de chalut de fond
N° Date Heure Lat. N Long. W Durée Vitesse Fond Prise
tl'a it début (mn) (nd) (m) totale
(h.mn)
. (kg)
1 19.2.80 09.10 15° l18' 16°37' 30 3,5 20 60
2 19.2.80 11.05 15°49' 16°46' 30 3,5 50 78
3 19.2.80 13.25 15° l,S' 16°57' 30 3,5 100 115
li 19.2.80 14.47 15°49' 16°59' 30 3,5 200 3
5 19.2.80 17 .37 15°30' 17°07' . 30 3,5 200 24
6 19.2.80 19.10 15°2S' 17°03 ' 30 3,5 100 69
7 20.2.80 07.10 1Li o la' 17°06' 30 3,5 20 2 l,
8 20.2.80 09.10 14°09' 17° 16' 20 3,5 45 47
9 20.2.80 11.30 14 ° 10' 17 °29' 30 3,5 105 446
10 20.2.80 14.40 13°52 ' 17025' 30 3,5 120 275
11 20.2.80 17.00 13°50' 17° 16' 15 3,5 45 70
12 20.2.80 19.15 13°50' 17°02' 30 3,5 20 201
13 21.2.80 07.20 12°32' 16°54' JO 3,5 10 87
14 21.2.80 10.55 12°30' 17 ° 15' 30 3,5 20 171
15 21.2.80 13.20 12 °31' 17°28' 30 3,5 50 6"
16 21.2.80 15.00 12°29' 17°30' 30 3,5 100 ll4
17 21.2.80 16.50 12°20' 17°24' 30 3.,5 110 197
18 21.2.80 18.25 12°14' 17 °22' 60 3,5 95 J05
19 22.2.80 07.35 12°58' 16°53' 30 3,5 10 39
20 22.2.80 10.00 13°00' 17°04 ' 30 3,5 20 188
21 22.2.80 13.25 12°58' 17°27' 30 3,5 50 38
22 22.2.80 15.25 13 000' 17 °]'1 t 30 3,5 100 110
23 22.2.80 16.50 13 000' 17°37' 60 3,5 250 240
24 22.2.80 18.40 13°05' 17°37 ' 45 3,5 200 220
25 23.2.80 08.25 14°26' 17°07' 30 3,5 12 72
26 23.2.80 09.30 14°28' 17°09' 30 3,5 20 146
27 23.2.80 11.20 14°30' 17°20' 30 3,5 45 32
28 23.2.80 13 .35 14°28' 17°31 ' 30 3,5 100 445
29 23.2.80 16.02 14 °39.' 17°23' 30 3,5 25 163
-.J
-.J
Tableau 4 Campagne "ECHOSAR 1"
--.J
(p
Composition par espèce, en pourcentage pondéral des traits de chalut de fond (chalut 1 à 15)
0.5
15
61,
3.9
7.8
1q
1.6
0.5
= 1
- 1 2.3
0.5 41,.3
3.8
0.4 -
7. : 141. 2
4.1
66.9
13
6.91 -
1. 1 35.1
2.8
87 1171
2.6
16. l
12
9.2
3.5
1.0
1.1
8.4
5.1
70 1201
,4.4144.8
22.21 '9 . 9
22.2 .,
12.8
22.2
lC.l
1l;.5
2.1
72.7
9
3.2
1.2
446 1 215
4.6
0.2
90.8
8.6
2.6
7.3
0.4
47
17.1
9.0
5.11
15.3
34.3
3.0
1.5
2/;
7.
0.9
0.2
2.1
2.4
57.0
28.5
~ 1
4.3
O. i
8.'1
0.9
0.1
0.8
69
21.6
13.0
50.5
= 1
2.1
24
41.7
33.3
22.9
3
38.5
61:5
2.6
0. 1,
0.9
115
12.7
83.4
- .1
78
5.4
10.0
5.2
57.5
1
· 1.3
1.4
!19~2
0.5
60
0.6
10.0
0.2
13.3
1. ?
1.3
66.4
requins !'t raies
Arius sp.
Pentanemus quinquarius
Caleoides decadactylus
féer 1uccius [Jol1i
Zeus faùer mauritanicu~
Zenopsis conchiter
I>:':]cteroperca Lubra
l::pinephelus aeneus
~pincphelus goreensis
Pomadasys "'p.
HraclJydeu terus auri i:us
Diagramma mediterraneum
Paraprjstipoma octolineatum
PterosciorJ peli
Pseudotolithus senegalensis
Argyrosoma regium
TrachuIIls trecae
Pseudupeneus prayer.sis
Dentex congoensis
Pagellus coupei
Roops boops
Diplodus sp.
8rotula barbata
Balistes carolinensis
5corpaena sp.
7'rigla sp.
Syacium micrurum
501eidae
Cynoglossidae
(! iv ers
~':12CJJJ6ITTIJ ,.
~_. 'I!I·+~
12.6!31.8
10.0\28.7
- 9.4
- 0.6
[FriSe totale_~
Tableau 4'
(suite)
Campagne "ECHOSAR 1"
'Composition par espèce, en pourcentage pondéral, des traits de chalut de fond (chalut 16 à 29)
16 17 18 19 20 21 22 21 24 25 26 27 .28 29
F,spèces
requin~ et raies ': 41.6 6.1 5.8 16.2 2.2 12.5 1.0 62.5 50.0 3.3 -
-
5.4 1.0
Arius sp.
-
- -
5.2 2.2
- - - - - - - -
-
Pentanenemus quinguarius
- - - - -
- - - - - - - - -
Galeoides decadactylus
- - -
38.7
- - - - -
- - - - -
Merluccius polli
-
- - - - - - - - - - - - -
Zeus faber mauritanicus 19.5 20.3 2.0 -
-
0.8 1.4
- - -
1.4 3.8 1.3 1.0
Zenopsis conchifer
- -
- - - -
4.9
- - - -
-
- -
Mycteropera rubra
- - -
-
- - - - - - -
- - -
Epinephelus aeneus
- - - -
2.3 2.1
- - -
3.9 6.9 - - , .5
Epinephelus goreensis
-
- - - - - - - - - - 7.5 - 1.0
Fomaàasys sp.
- - - - - - - - -
- - - - -
Brachydeuterus auritus
- - -
- - - -
- - - - - - -
Diagramma mediterraneum
- - - - - - -
-
-
11.2 3.4 23.1
-
9.2
Parapristipoma octolineatum
- - - - - - - - - - - - - -
pteroscion peli
- - - - - - - - - - - - - -
Pseudotolithus senegalensis
- - -
30.9
- - -
- - - - - - -
Argyrosoma regium
- - - - - - -
- - -
- - - -
TracIJurus t'recae
-
5.1 26.2
- - - - - - - - -
-
-
Pseudupeneus prayensis
- - - - - - - - -
2.0 0.3 50.0 - 4.7
Dentex congoensis 6.8 66.0 59.0
- - -
81.7 - - - - - 89.8 -
Pagellus coupei
- - - -
1.3 -
- - -
1.1 82.2
- -
9.0
Boops boops
- - - - - - - - - -
1.4
- -
-
Diplodus sp.
- - -
- - -
-
- -
62.8
-
1.0
-
2.8
Brotula barbata
- 1.5 4.9 - - - 1.4 - - - - - - -
Balistes carolinensis
- - -
0.5 74.6 2.1
- - -
2.4 0.5
- -
18.4
Scorpaena sp.
- - - - - -
3.1 31.5 50.0
-
- - - -
Trigla sp.
- - - - -
33.9
- - - - -
- - -
Syacium micrurum
- - - -
0.1 15.6
-
- -
0.6 2.7 1.6
- -
Sol.eidae
- - - -
O. ,
- - - -
2.2
-
4.1
- -
Cynoglossidae
- - -
4.6
- -
;.
- - - - - - -
. divers 31.9 1.0 2.1 3.9 17 .2 33.0 6.5
- -
10.5 1.2 8.9 3.5 51.4
Prise totale (kg)' 44 197 305 39 188 38 110 21.0 220 72 146 32 445 163
-.
-...J
\D
Tableau 5 Campagne "ECHOSAR 1"
Fréquenl e de taUle, exprimée en pourcentage àans les tr'aits cie chal".v pélagique
f~ur différentes espèces.
(Xl
o
Sar1ina pilchardus
~;--'~17()t:]LY:~~----;--'()-,~-~~~pEC' . 1 . ) . Il'!~~~. r-(r~-r'-----'--"---'---~-"~,__._~_ L_~:__J_,,_1,~~ ~~':_~~~~' 3.__~~ 9 ~ 7 0,71
S«[",)~ne,Ua <wri-ta
27 28 29
.,' J"J 1 100,0 19,5 -6 7 1Y1 3 14,3 1t.. ,] 28, 6 14, 3 ~ 4, .:< 15, 1 11 , ]
7 37 2,721,629,7 13,529,7 2,7 21:,0 I,]
12 l; '(5,0 25, '1,0 11~
,1'0
6 ]3' '< O'~~'20 -- "l 30 3 )'" 2 3 ,', 1?~'GC" 1·11( ê . . _ , 1 :' 1 .:sJ, " , , . '), , v 13 J.) ,
f
' 22 22 4,5 4,5 18,2 40,9 13,6 LI,S S,l L,,5 2_~'~'!3'C~JI
2:' 1 19 5,3 5,331,63/':',815,8 5,3 21,1 Î,
25 i {lU /-1,3 2,117,025,5 17,027,7 6,{1 12<)'O,11,r
1
2(, 1 5 40,0 40,0 20,0 f?,]iO,P1
:>0 47 4,3 36,2 36,2 10,6 8,5 4,3 Î~'';ll'':..1
L ')l 1 7 ~7'I'o ;::>"o'\r• .J :> ~ 1 , c:.. , ./_ l , " lU, .c,_ _. ..__~-____ _ . ._______ _. . ~ .---1
T~b)eau 5 (SUit8)
Sarà.inel.la madere.n$i$
1 ----~ .....
LFc::l
4 1,0 l, a 5i7
5 9,7 17,5 3,5
6 29,128,9 20,0 8,8
7 50,S 9,3 SO,O 7,0
8 8,8 6,2 1",3 8,8
"9 4,1
10 0,1 2,1
11 0,1 8,2
12 0,5 13,If
13 0,2 5,2 1,8
14 3,0 0,1 1,0 8,8
15 16,8 7,3 2,1 14,0
'6 18,8 31,7 17,5
17 14,9 34,1 18,8 1,0 22,8
18 1 5,924,4 115,3 7,0
19 11,8 13,9 2,4 32,8
20 35,3 23,8 3,1
21 i;l,2 3,0
22 5,9
23
2L 1 5,9
~alUt+~~;;-~~---l~-2~~-·~;--~~--1
-----_._----_._---------_.,Total 17 101 41 f,I.; 46?8 97 35 'j7
(n) 1
Brachydeuterus aurjtu5
------._---_._---*_......
..~.~.-------_._-----"
Lf -+121,,18,117,3 18,7 7,1 8,7 7,313,9
(1 )
_.~.- - . . - ,._------ .__.-
._S L_1_,~o 1,~~~~~~~~1~,4
1,5
6,3 2E,l
23,4 43,5
17,1 8,7
18,6 8,7
15,6 8,7
6,3
100,0 3,0
5,3
7,9
4 L,,7
0, /1 34,2 33,1
2,2 5,3
2,2 2,6
4,8 2,6 66,7
19,0 O~~
33,3 lOC,O 0,4 4,3
19,0
9,5
50,0
33,3
"16,7
9,5
i;,8
-----.,..-ç-- .-----------------_..
6,2 14,5 26,2 25,5 11,9 19,8 10,5 22,s
1, G 3,9
10,9 33,3
20,827,5
26,7 23, ')
10,9 6,7
10,') 2,0
13,9 2,0
5,0 1,0
25,0 22,6
6~...
~
8
9
la
11
12
13
14
15
16
n
18
19
20
21
22
23
24
')-
c~
26
27
?8
29
JO
LF
( 1 )
---l-'--- ..---,-----------.'~O~h2.lUt 3 7 8 11 i3 ~7 222331 32
-tota1- ~'---'- ~---.---.------------ --_.- --_.
(n) 101 iO? f, 1 21 1 269 38 23 3
"-~---, ---- ~_...._--------_._-"- -----
L~cln
5
~_~~~~_= i,8 - 3,6 1,0 3,S 1,7
co
Tableau 5 (suite)
TCëJC/lurus tradiUrus
/JO 5 6 8 9 11 12 17
Chalu-t
Total 18 53 10 146 1 8lj 5
(n)
LFcm
3 10,0
4 20,0
5 1,9 60,0
6 13,2 10,0
7 49.1
8 28,3
9 7,6
10
11
12
1
13
14
15
1
16
17
18
19
20 5,6 0,7 20,0
21 22,2 4,1 20,0
22 4,8 20,0
23 38,9 1,4 100,06,0
24 27,8 4,8 44,0 20,0
25 11,0 32,1 20,0
26 5,6 15,1 lQ,7
27 24,7 4,8
28 ;4,4 2,4
29 11,6
30 2,7
31 4,1
32 0,7
Cf 23,3 7,8 5,2 27,123,5 25,2 22,9
(1)
'S 1,5 0,9 0,8 2,4 - 1, 1 2,1
TrilcIJurlls trrr.a('
~l 3 5 6 9 11 12 n 16 18 19 2ù 22 23 ')1 CO 22. ~() 0'1<- -'
Chalut
Tota 159 59 57 154 73 71<2 9 524 47 111 68 15 8 100 119 59 55 12
(n)
-
LFcm
7 3,5
8 26,3
9 36,8 8, =
10 3,5
1"':, 15,7 20,3 0,6 6,8 8,5 11,1. 5,7 0,9
'f.,6.7 39,0 1,330,160,411,137,6 5,4 1,7j: ),7 10,2 3,5 1,9 n,8 21,7 43,3 27,9 6,7 5,0 5,9 25,4 19,0 58,:
14 3,8 '1,7 12,3 1,9 9,6 8,5 33,3 7,4 3 Î, '5 6,7 12,0 35,3 4),8 60,3 16,7
15 1,9 14,0, 0,6 5,5 1,9 5,4 26,7 12,5 2,0 26,9 22,0 12,1 8,::
16 0,6 22,2 0,9 26,7 7'J,0 8,4 8,6 ~ o'dij
17 2,7 26,7 12,5 2,5
18 O,6 1,9 11 , 1 6,7 1,0 1,7
19 1,7 9,1 1,4 0, l 11,"1 ;:>,1 3,1 Lt,2
20 13,6 1fi, 3 0,3 10,6 2/;,0 6,7
21 11,9 22,1 6,8 19,1 35,0 7,6 1,7
22 1,7 17,5 13,7 0,3 0,2 38,3 16,0 0,8
23 13,0 2,7 0,2 19,1 2,0
24 8,4 2 •.7 0,3 0,8 10,6
25 1,9 0,8 0,9 1,5
26 1,9 0,2 1,8 20,6
27 1,5 8,1 29,4 1,7
28 0,2 3,6 25,0 1,7
29 0,6 0,2 4,5 17,6
30 1,3 3,6 4,4
31 4,5 1,5
12 0,6 0,9
33
34
35
36
37 0,6
LF 2,6 14,9 10,8 21,8 15,8 12,9 15,4 13,6 22,4 18,2 28,1 16,3 16,5 20,0 16,2 15,0 14,6 1~8
11)
s 0,9 4,0 2,8 3,3 4,3 1,2 2,6 2,7 1,2 6,9 1,3 1,3 0,5 2,9 2,4 2,7 0,8 1,7
(Xl
N
ThtJcau 5 (suitet
Caranx JOnchU5
30---J-1-;-;;-;4 I~JJ
s,a 5,0 ~,o f2h,r" 2,81
22,0 4, j
20,0 28,3 3,~10,5 JA,S 2,5
6,7 6,7 6,7 26,°1 4 ,6
13,3 6,7 3,3 3,1 27 .2j
4,2
33,3 23,~6,1
62,5 25,_~~___ J~.'.~_O,8
15,0
5,3 15,8
6,7
6,7
5,0 20,0 20,0
18,8 4,2 8,3 6,3
20,0 20,0 20,0
15,8 15,8 5,3
1.3,3 13,3 6,7
3,3 3,3 6,7 20,016,7
15,8
5,0 20,0
12,5 22,9
20,0
10,5 5,3
6,7 20,0
3,3
22 23 24 25 26 27 28 29
2,1
20 21191817
6,7 6,7
3,3 10,0
33,3 33,3
6,3
161514N° --- ;~ta;~-LFcm 13
.JJp' . __ULL _
."3 20
13 48 4,2 6,3 8,3
1.7 5
;~ ~§ J23 30
J 1 3
.32 8L _. •• ._
~~~)-[~1
16,6 3,2
3 71 23:~12,o'~~~~~J
---_.---
17 18 19 20 21 22 23 2'1 25 26 27
6,0 1,7--4,3 5,2 1,7 2,6 j-,4 0,9 0,9 0,9 0,9
7 1 l: 11.1 14,8 25,9 22,? 3,7 3,7 7,4
~'Olr.el" setâpinnis
---"-----.- ..--.---.-
r~~--- iTO~~l LFcml-2-13" lI, 15 16
!Sn.:üu t -'(c.:.,~',-:..'-+-__
l '--:::-l 116~~fl?,-1-25-:g-20, 7 '12, 1". 27___2_~_l_0J1_2_-,5_5_0:?_3_7_,_5 _
S~yris alexandrinusLW To~t LF'~'. 22 23-2;~-26--2'-7-23~2~ _·~-31-32~~-3--34-3~~'"36 -J'7., 38" _39 -'-/7;6' Ii;) S -=-
22 4 2~,0 25,0 25,0 25,029,0 n,9
23 2 50,0 50,0 29'01 2, l
31 14 7 ,1 14 , 3 7, 1 14 , 3 7. 1 14 , 3 7 ,r 14 , 3 ',', 1 7 , 1 3 l , ;;> :3 , 2
~2 ~., 12,5 12,5 25,0 :.:,0 __~,5 12,5 30~.~j_,3
CD
LN
Tableau 5 (su~te)
~omatomus saltatrix
N° Total J8 39 ljO 41 42 43 ljlj 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 60 61 LF s
~_ut (NJ (1)
3 3 33,3 é,6,7 40,8 1,2
lQ 3 33,3 31,3 33,3 58,8 3,8
17 la 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0 20,0 lj6,2 4,9
18 70 7,1 14,3 20,0 10,0 11,4 11,4 4,3 8,6 1,4 4,3 2,9 1,4 1,1.; 1,4 42,5 3,1
32 1 100,0 39,5 -
Balistes caiolinensis
(Xl
-l'>
N° Total LFcm 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2lj 25
OlalLlt (N)
1 129 3,1 36,4 37,2 14,0 0,8 2,3 2,3 l,
] 1 100,0
13 35 2,9 42,9 28,6 11,4 8,6 5,7
19 75 1,3 29,] 33,3 10,7 12,0 5,3 5,3 1,3
20 43 2,3 2,3 2,3 23,3 37,2 27,9 2,3 2,3
21 133 0,8 8,3 4,5 0,8 5,3 21,8 30,820,3 3,0 2,3 i ,5 0,
25 lj 25,0 50,0 25,0
28 49 2,0 2,0 12,2 ]8,8 32,7 2,0 4,1 4, , 2,0
29 52 7,7 1,9 5,8 1,9 25,0 42,3 13,5 1,9
Scomber japonicus
6
B
26
1,3
27 28 29
N° TO~31!LFcm 8 1 17 1? 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Lf s
~l~ .J!u.. ' ...___ (1 ).__.
2 92 4,3 20,7 38,0 19,6 9,8 3,3 1, 1 2,2 1 , 1 22,9 1,5
8 < 100,0 8,5
-
,
12 13 7,7 7,7 7,7 15,4 7,7 30,8 23,1 26,3 2,lj
19 1 100,0 32,5
-
20 1 100,0 22,5
-
25 123 0,8 10,~ 23,6 22,8 19,5 12,2 8,1 0,8 1,6 22,8 1,6
26 28 1lj,3 i7,9 lj2,9 14,3 7.1 3,6 21,4 1,2
30 4 25 0 25 0 25 0 2~.0 20 0 1,3
(1J Remarque: Les mensurations ayant été réalisées au centimètre près par défaut, le calcul de la longueur moyenne LF a été
effectuée en prenant pour chaque classe de taille x le milieu de la classe x + 0,5 cm.
Tableau 6 Campagne "ECHOSAR 1"
Fréquence àe taille expr'.:mée en pourcentage dans les traitfl de chalut. de fond
pour différentes 83pèce3 (1)
~- 20 1 UJ l' s
.
16,7 1,0
.:...~1,7 192..2.. 0,8
Brdchydeuterus aurftus
r;c --1.Tot.f:'~LF 1;-.'1-')-~16'-17- 18t"'1~ Icl C'"
'-,- 182" -'-:2-20,7 50,e 14,6 13,lJ
2 . 60 5,0 25,0 481_ _~__". _
~'.!..dupe'2!!.':!~_praye!!~
t'J:;--- 1'1(>:'21 LF-)2'-13---ï'~~-16--17~-"-;9 20 2'1 22 [Fa;'sg• cmCh~lù~ ~~) '-1:5~Ç77i'-'6,2 7 ,?'?:713:s9:-i-2i-:5l6~9-6-;2 ï8:9" 2,.
---- ---..- - ~-- --------~-------~----~--.~- -- --
15_ 16 17 18 192C~~" 23 24~~_ 26 r~~j ~~_
7,0 13,4 9,6 5,7 1,9 -t'1'J ,7 2,9
. . 1_1~,1 22.~S.::...~_1 1_1ji~~. ':: .. 6
14
3,28,3 10,27
20
chalut
Paq"'.~!.~""::'9..upei
.fJ'!'-'/'fot;;;lTC·==:F-.......,8"...---::9--1ü··--fï--12--ï 3
( , 1 cm;1 J 1
1~tJ__ 1:.~-~816·~6-~~1
~.'l2...E:!-02.li~
-' ._---- .-----_..._~--
N°
chalut
Tot21lLFcm
(n)
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 31.; "[FI Î s
7 1 3 33,3 66,7 19,2 1 0,6114 29 13,824.1 6,9 13,8 6,9 13,8 3,4 6,9 3,4 3,4 3,4 21,9 3,0
19 1 100,0 21,5
20 102 1,0 1,0 3,8 9,8 10,8 12,7 3,9 9,8 6.9 4,9 10,8 2,0 3,9 8,8 2,9 1.0 1,0 2L,. 6 1 3,9
2~ 3 33.3 33,3 33,3 22,5 3,0
25 7 llJ.3 28,6 28,6 14,3 14,3 23,8 12"26 1 100,0 133,5 -'.9 101 3,0 5,9 5.0 4,0 15,8 17,8 26,7 11.9 6,9 2,0 1,0 24,6 2,1L.___•..l. 1 -:...J CD\.11
( 1) !'~rr.al'que : Les mensurations ayant été l'éalisées au centimètre près par défaut, lE: ca lcul de la longueur moyenne [F
a été effectué e~ prenant pour chaque classe de t~ille x le milieu de la classe x + O,5,cm.
Tableau 7 Ce~p2.gne " ECHOSAR2 "
Récapitulatif des traits de chalut pélas1que
(J:)
(j\'
t
N° Date Heure Lat. N Long. W DlJrée Vitesse Profondeur fond ouverture Prise
tl"alt début de pêche t.otale
(h.mn) (m~) (nd) (m) (01) (ml (Kg)
1 3.9.80 18.17 12°25~ 17°09' 20 4,0 8 20 7,5 45
2 6.9.80 02.42 12°40' 17°26' 20 4,2 23 38 7,5 1029
3 (lE) 6.9.80 15.49 12°50' 17°22' 30 4,7 30 40 6,5 43
4 7.9.80 ('2.35 13°15' 16°56' 25 4,3 6 17 8,0 248
5 8.9.80 08.39 1]°25 1'(°08' 25 4,0 20 39 7,5 35
6 8.9.80 11. 11 13°25' 16°58'. 30 4,2 7 18 7,5 196
7 9.9.80 . 21.10 14°00' 17°26' 30 4,0 22 110 7,0 30
8 10.9.80 02.12 14°05' 17°04' 53 4,1 10/15 21/26 7,5 50
9 10.9.80 16.20 14.°18' 17°29' 47 3,5 89 103 8,0 0
10 10.9.80 20.55 14°26' 17°25' 30 4,5 15 81 6,5 15
11 11.9.80 00.30 14°30' 17°29' 25 3,5 27 83 7,5 4
12 16.9.80 15.30 15°19' 16°53' 30 4,4 21 35 6,0 2265
~3 17 .9.80 04.0') 15°35' 16°56' 20 3,9 24 90 7,0 19
14 18.9.80 20.15 16°52' 16°27' 30 3;8 10 21 7,0 659
;5 19.9.80 05.57 17°07' 16°21' 30 4, 1 15124 29/49 7,0 2048
16 19.9.80 22.33 17°38' 16°22' 45 3,8 20 90 7,5 114
17 20.9.80 04.18 i7°45' 16°09' 35 4,0 11/18 22/28 0,5 1/,61 ;
i 8 (*) 20.9.80 12.29 17052 r 16°11' 20 4,2 1~/19 33 '~ " 14 ,1 , ~
19 20.9.80 20.27 18°06' 16° 2i' 64 4,2 12/23 58 6,5 229
20 (lt) 21.9.80 16.43 18 °/13' 16°23' 30 3,8 19 li 1 9,0 0
21 22.9.80 03.17 18°55' 16°39' 30 /,.4 10/13 80 7,0 295
22 23.9.80 05.04 20°10 ' 17°]4 ' 20 4,2 14 40 7,0 20'1
23 24.9.80 0/•. 03 20°35' 17°17' 53 4,0 23/29 lil/45 7,0 267
24 24.9.80 20.41 20°45' 17° 16' 1;4 4,0 20/31 45 8,0 34
* . avaries de chalut.
Tableau 8 Campagne " ECHOSAR 2 "
CornposHion par· esp8ce, en poucentage ï)ondér'al, des tl"aits de chaJut pélagique .
en
,-J,
"'E .r--.--r--r--,...... 23 24 l2 3 4 5 6 7 8 9 "0 11 12 13' 14 15 16 ~a 19 20 21 22
38';9
.:--}
- -
5,8
- - -
44,8
-
30.0 t:. 0,5 3,3
-
c 0,2 - O,Q : 0,3 2,2 c -
t 0, li 10,0 1,2 24.7
-
37,1
- -- -
?,3
- 19,9
-
E: 1=',2 36,4 .,.
-
11 . .,
- -
- , ,.
-
.,. .,. .,.
- - -
.,. 5,0 .,.
-
0,1
-
.,.
- -
- - - - -
.,.
-0, ,
-
, , 1
- o~91 - 11 , 1 - .,. - - - - - .,. 0,4 - .,. - - , ,2 - ..1 - - 0,3 - - 2,4 - - - 1,8 - 3,5 é - 0,1 .. 0,1 - - - -
-
- - ',9 .,. .~ - '- - .,. - .,. - - - - 3,1 - - - .,. .,. -0, , ..
- -
.,. .,.
-
.,.
- -
E.
-
1 , i
- -
2,2
-
_.
-
.. .. 6,4 6,5
é - - :>3,3 - 62,9 .,. - .,. - - ~9,4
_. 16,4 64,C
-
72,1 - - - - - - -
-
, -
- - -
- - - - -
.,. .,. .. .,.
-
.,.
- - - - -
.c. E.
.,.
-
..
- - - - -
30,0 13,9 Ë. 37,1
- -.
rl1 ,3 .,.
- ~,9 - 90,2 42, f 6,3 7, .}
.. .,. 0,2 ..
- -
_.
-
..
-
2,9
-
43,3 33,:
-
4,2
-
..
- -
.. 5,2 W,1
0,7 . :. , 0,9- - - - -' .,. .,. - - t; - .,. - ~ .,. - ,;" .. - -
- -
6.9 2,9 1,5
-
~
- - - - - - - - - - - - -
~ ..
-
- - - - - - - -
..
- - - -
-
-
- i 9, t - .,. - .. 0,5 -
- -
3,2 ~. 0,2
-
1,8
- - -
Ë
-
9,8
- - - -
..
-
.,.
- - -6,1 _. 0,3
- - - - - - -
12,7
-
t,3 ..
- - - -
~
-
-
.,. ..
3,6
- - - - -
2,8
-
..
- - -
0,6 2, ( .. . 0,2 33, ~
- - -
- - -E.
- - - - - - - - - - -
0,1 e;
- -
.. 2,0 ..
-
.. 1,7 5, ,
-
..
- - -
- - - -
..
- - -
..
- - - -
.,.
-
..
'f: 1,2
~9~1 ~O;i - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~8,5 p9,8- ... .. - - - - - .,. 0,2 .. ~. ::!!2 - .. - - - 1,9 3,695,9
- - - - - -
•. 0,5 0,2 E. - 0,2 0, --
-
..
- -
..
- - - - -
92,0
- -
20,0 30,{ ..; 60,5
- -
t?8,2
- -
1/;,5
-
8,0 9,1 1,0 ..1,8 4,0 0,2 ..- - - - - - ~, - - - - - - - - - - - .. -0;3
-
6,8
-
0,1
-
..
-
.-
-
1,3 0,5
- E. - - - - - .. q1,1:. 4,6 6,3
- - - - - - - - - -
9,6
- -
.,.
- 0,1
- -
..
- -
_.
1 .-
- - - - -
8,0
- - - - -
0,8
- - - - - - - - - - -9,1
-
..
- - - - - -
16, '1
- - - - - - - - -' - - -
..
0,6
-
7,7
-
5,7
- - -
15,0
- - ',~~-.""'" ., a,' 0, ~ 0,5 1,8 9,~ 1,6 - 1,6 0,8 .21, ç 0,3
1029 43 248 35 196 30 50 0 15 q 226C 19 659 2041: , 14 1461 14 229 a 295 204 267 34
-
r==::::::::" ..,---.. ~- .. l-
i ~ _~oChalU.t 1
1 l:Spcces
>---_.- ---. -!Sardinclla aurita
:SaId)~neJ.la '{i,aderensis 128
IAncho3. guineensis
, .jArlUS sp.
I$;r,yrdena ~p_ 148
I CaleOièe~ decadactylusPo:,:a r/5lsys sr..Brachydeuteru$ auritusl 4
1f.rac1Jurus tracllUrus
1Tr.é:chuz-us. tL-ecae
: Ca.ranx r:]oncb.t/s
iCaranx cr.yS()!:'
ICaranx ~enegallus
1
Lichia giat/ca
ICh1or.oscomb::us c~r!Jsurr,Js­
1 Vomer ~etapi~nis
Scyris alexandrinu8
?omatomus saltatrix
Dentex sp.
Cantharu$ canthe.rus
Pa'Jellus coupai
I
Balistes carolinensis
Scomber japonicus
CybilJ;TI tritol- 17,
1
· 'frichiurl!$ lept.ur'u.;; 1-
5troT'lateus fiatola.
IParaclJbiceps sp_
Icephalacanthus volitan
liivers ---l-:~:-~e~~
88
Tableau 9 - Campagne "EC:::OSAR 2"
n~capitulatif des traits d~ cha10t de fond
.
N° Date Heure Lat .~l Long. \~ Durée Vitesse rond Prise
trait dét>ut tolale
(h.llln~ (!'!ln) (nd) (m) (kg) !
1 '3.9·80 10.40 12°25' 16°50' 30 3,5 10 86 1
2 3.9.80 13.2C 12°23' 17°0/, ' 30 3,5 20 53
3 3.9.80 15.52 12° 21', .17"15' JO 3 c 26 167,
/, 3.9.80 17. :'l5 12°22' 17" 18' 30 3,5 50 /,6
S. -3.9.80 i 9.15 12°20' 17 °23' '30 J,5 90 93
6 3.9.80 20.40 12°27' 17"24' JO 3,~ ',2/45 54
7 /1.9.80 07.15 12°35' 16"55' )0 3,5 10 132
8 .6.9.80 07.00 12°J7' 17°06' 30 J,5 13 417
9 6.9.80 09.1'; 12°35' 17° 15' 30 3,5 20 559
10 6.9.80 11.00 12°37' - 17 °21 30 3,5 28 725
11 6.9.80 if.. 0 12°35' 17"]/" 30 3,5 50 12
12 6.9.80 iS.2ü 12°37' 17 "38' JO 3,5 100 365
13 6.9.80 17.20 12°50' 17 °1,0 30 3,5 100 37
14 6.9.80 19.00 12"50' nO,], 30 3,5 45/50 1215
15 6.9.80 20.55 12"4B' 17"24' 30 , 3,5 37 113
16 7.9.80 06.50 12°50' 17"17' 30 3,5 30 1573
17 7.9.80 08.50 12"/,8' 17°09' 30 ,- 20 45J, :J
18 7.9.80 11.15
1
12°49' 16"5 , 30 J h 10 354,?
19 7.9.80 13.10 12"59' 16°53' 30 3,5 10 2560
20 7.9.80 15.25 13"01 ' 17°03' 3D J,5 20 il,!
21 7.g.80 17.30 12°59' 17"15' 30 3,5 32 123
22 '1.g.80 19.25 1}001 ' 1'7"25' 30 3,5 50 259
23 7.9.BO 21.20 13°00' 17 0 35' 30 3,5 100/110 472
24 7.9.80 22.35 13"03' 17°37' 30 3,5 200 75
25 8.9.80 07.35 13"43' '16"49' 30 -3,5 10 385
26 8.9.80 09. l ,5 13 °1i5' 17°00' 30 3,5 20 59
27 8.9.80 11.30 13"43' 17°0B' 30 3,5 33/35 14
28 8.9.80 13 .10 13°45' 17° 16' 30 .5 55/60 56
29
,
8.9.80 14.30 13°4J' 17°2'i' 30 J,5 80 38
30 8.g.80 15.50' 130 43' 17°21' 30 c:: 80 23,-,
31 8·9.80 20.10 14"13' 17 °J2' JO 3,5 2301?50 29
32 8.9.80 21.55 1 14° 15' 17°26' 30 3,5 90 674
33 9.9.80 06.55 14"17' 17°19' 30 l 3.5 49 335
34 9.9.80 08.25 14°15' 17"13' 30 3,5 30 70
35 9.9.80 O(i. 55 14"17' 17°07' 30 3,:5 , lBI20 84
36 9.9.80 1Î .20 14"15' 17"03' JO 3,5 10 0
31 9.9·80 19. i 5 14" 47 • 17 0 27' 30 J,5 40/47 67
38 9.9.80 21. -15 14 0 50' 17" 19' 30 3-,-5 16/50 94
39 9.9.80 23.10 14"55' 17 0 11' 30 3,5 35/50 433
40 10.g.BO 07.00 15°09' 16 0 58' 30 3,5 16 004
41 10.9.80 08.05 15° 11' 16°58'
1
30 3,5 30 235
/'2 10.9.80 09.00 i 5" 11 1 17.01 ' 30 3,5 1 50 26
43 10.9.80 10.10 15°14' 17 "01' 1 30 3,5 75 944 10.9.80 11.40 15"16' 17°07 ' j 30 3,5 100 1945 10.9.80 13.10 15"20' 1'1 °10' 30 3,5 145/150
1
69
'16 10.9.80 15.15 15°44' 16';58'
1
30 3,5 150/200 9747 10.9.80 18.30 15"4'1' 16°56' JO 3,5 , 95/100 383 148 10.9·80 1 19.55 15°44' 16°51' 30 3,5- -75 211.9 10.9.80 21.25 15"41' 16"48' 30 J,5 50 J450 10.9.80 1 22.5'5 15"/12' 16°44'
1
JO 3,5 30 2951 11.9.80 00.15 15 0/,0' 16"40' 30 3,5 20 37
" avaries de chalut
Tableau 1b ,Campagne "ECHOSAR 2"
.Compo3iUcm par espèce, en pourcentage pondéral des tr-aits de chalut. de fond (chalut. de 1 à 17)
" .3
r~~o chal-:;'t '---"-1--;-'2 3 l " 5' 6 7 b9 10 11r2 f3 1 14 1 15 J 16 1 17rS~'Jces -------- j-_.~.__.,----~ . ~·h-- - -- t--;e~Uin.,s et r~les 1 17.4 - _j5'2 ~ 92.1 6.1 "8.4 2.1 0.7 30.8 " • 5.6~1- r8.9 11.~
ArlUS "p. 1 9.3 7.6 - - - - 53.2 ~8.8 21.5 - - - - - - 120.41 14 . 6 ipenta;::m~s ç'uin:uarius 16.2 - - - - - 0.91- - - - - - - - 1 - .-
Gcleo.c·,e.- decadactylus - 12.9.6.0 - - - €1.9 3.5 17.9 -. , -
(X)
'-Ü
..
0.2
0.3
0.9
0.4
0.4
3;,1 1
13~.8 .
2.2
0.1
9.9
2 "7• 1
2.0
:::-.8
3.4
1.8
98.81 /f4.3140.7
1=
1: 3
0.31_ -
- ':.-
10.7
13.1180.4
33.01 0.3· -
2.5
1.3
E:
0.61 -
t -
0.2
1.1
1.4
0.6
e:
17.9196.6129.2
- '17.9
28.8117 .9
1.6119.21 0.5
1.4
7.0 -
2.7 0.3
3.0 2.1
0.1 0.2
0.71 -
: 1:
1.0. -
~,J :
4.8. -
82,6
5.4
8.7
18.3
3.6
3.9
1.4
12.0
1.4
19.0 f - 1-
- ! - 0.9
- 1 - 1 0.4. -
- 20.9 -
11.6\-
2:.~ ~.51 =
0.8t -
['Jer.Zuccius sp.
2eClS fc:ber mlll;ritanic'Js
Zenopsi S cDnclJi f'er
Epine;lfJeJ.us arneus
Epinephemus goreensis
p ~~àdasys .Jub21in-i
PQJ:?ddd~~'.c; sp.
Pràchyde~teru~ auritus
Diagramicà mcd.i terraneum
Pau'pd stipvmi' octoli nNrtum
Gerres melanopter~s
Ptero$c:ion pel.i
Pseudotolithu3 senegalensis
Pseudotol i L'ws sr.
Argyrosoma l t~71 um
Vomer Setapinnis
.scyr..is alexariiJrinus.
Pseudu1X;,eu:; pr",YeTl$is
Dentex macrophthalmus
Pagel lus coupei
Pagrus eh.renbergi
Boops boops
Brotula barbata
Balistes ~arolinen3is - - 23.9 t -
Scorpaena sp. - -. - 1- .
Trigla sp. - - - - - 1. 7
~~~~~:emicrurUlll : : ~ '2j= : :.3 = .: r • : = ~.8: : G'=Cynoglossidae 11 .6 - - - - - 1 . 9 .~; 4 - - - - -'-di,er, 7.0 60.2 27. 1.1 5.2 2.2 21.2 7.3 0.6 0.6 36.7 53.3 1.' 1.2124.1135.61 2.3pr~.~tale {kg!... --l .86 l'53 1 167 46 93 54 132 417 559 725 12 365 2!.- 121.111': 1157~~
Tableau
(sl.d.t!')
10 Càr.1pagr.e "ECHOSAP. 2"
Composition par espèce, e:1 pourcentage pondéral, des traits de:! chalut de fond (cL:3.lut 15 à 34)
\.0
o
G~~-===--t~la_~1~~2°1~~
1 Q"'~"1""s nt "a;p<:. ,. ? '6 {, 2
'
c' 2 r.;"~1'J·· v • ~ •. - 'i._'._ "01 _....
Arius sp. 17.0 22.5IJ~.2 -
Pe:,tar;emU5 qvinqvà.r l:US 1 - 1 - -- 1 ..
r~'oo",,~s de-~'''ac''"'''u'' 1 1'1 0 ") " .,,' _ ... '- j. ..... ~_. .... <.. ~ '-""=' ~ __ f. • l-. '::'
r.'e.:'lucci us sp. .• 1
' ....... F~ J..,t=lo r- r'l':'" "1 ~ • 1":'l ... · 1 c:;1,('"., -"'~-~ ... ""I...1_o.uct!.. 1-
Zr;<l;:;~~js conci]; fer
;:?::,~ci:y(}eutel·U ....:. èur it.t:s
[.j r:;' ~7 !.·alr,~;a J::ac l i ::f= (~1:c? nei.J',"-tl
Fa.r--3pr i st i'por.~d (',::(o.7.i nea euro
G':rre.s ).le},:;r;.o~:t-::J;~jS
.:.. .... ero.5cic,n ;....:?Ji
P~e: Illt;-tol i :"'/)U5 S('11C.'9~.1e:r,-s.t s
i?sf::;ij;:lro] i tlJt1.~-. sp"
J.rgs'rc5c:r.d I>·~;.t Illn
\-'on~l.? ... · Sf::~·~)!)fl1n.i~:
SC]"! iE i~.1(?xar:~1r,inu.5
F::"e"h~~pe;!€-'~ ;:;tdY(~4""l::;1S
J;.'t~·t't·~)': :")ac.......()~)lJ~:hal.rt~u,:::...
Ep.i,nephel'.ls a;)nC~JS
F:j)in~:?::~?lu$ gorec}ïsis'
p~m.]d1,sys jul~elinj
~l
--_.. ~
1 -
1 .-
1':)1 5. 41 5.°1
1.61 1.5
i. 91.. 1 - 1-
- l 0,21 - 1
1 - 1
, . ~ '7
1 i.!
1 7.7
--
2.110.41 ;.,1 = 1\-
. l.-;) "t~-8 L'I :r --Ir...;"
- c.. J • ':l -.
1.2 5.(11"6.3
-, .. - 3.0
J~.213;.G ;.~ ..
1 - j.. ..
::2 1 23 r 2/112~; 26 27PnJO·· .3T3-i'~r 33-
'--:11---'-' -.. ,.....~.. ..... '"'----r-l----~- --t·...._· I ._-l ' ~ <,.'.n21 19~I<on f. 1 i'" 04 ObT
., <:"'1·"" - .. II-·~" •. ? . - .,"
- - 13~,~ 2 1 '°1' --- 1.8, - - - .-
- - 1 :.: - - 1 - - - - - 1-
." ~,,7 O. 9 - - - - - 1 - 1'-
4.0' - -! - - ,. - 6.8J·.~?9 - 1 - i-
1:: 1= = 1= ~. 4 : .. î 1 = i = i = 1 = 1·
1
- Il _. 1 4.9 j .. 1 35 , ':i 1 - 1 - li - '1 - l' - 1:2,9
- - -, _. 1- --! - .. .. Lei
- 1 - , .. ~\ - - 1·· - '" -- - i"
1 = 1:.71=., 1 = : 6 = 1: : 1 : 1: 1
1 .. 1 0.711 -- .. - 1... .. 1 .. i.. i-
1
.. .~. .. - 1- -! - 1
1
-, [1 ..
- 6.0 - .. - - ._, - •
! 5.?-· 1·- 1. ", - - - 1" 1
1
13.. °1 -. ! ,.- 1 -- .. - .. .. 1" ,"~. ')" Il1" . ~ .... , 1" .. - .. '. .. - .
'! '. . 1
1 - ! .. 1 - .. l' -- - - -.-
1
- 1 s. 0 1" .. .. -- 1" .. .. i"
.. - 1- - - 1 - - -.: çl ~ ~
.. 1 - ,'" - .. .. .. •. 1 ... ./\ ~.b
1 .. 1 .. 1- .. 91.6 123.5' .. :.-.;·°1- 1-
.- 1" :'(1.0 33.0 .' !.. 1.- -;1.7!?S.6
;1J"15'Î 2.9
1
- 1- .. 1; 1- ,6. 1
! - - 1" .. - .. ..).9.. 1"l '": .. - ... - .. "',.. ..1 7,,1 9.3.. - •. - .. ",213:'.74.01 - 1 .. 1 - - -. 1 2.1 7. (1 -- ..! ..
1.6 - .. 1.. 2·9 - II 2.1 - 1 - 1 4 .8l - 1
10.31" '- 1 - - 1" 1 - 1 .. 1 = = : : 1 = 1 ~ l' ~,ol ~ "
- - - 1" - - l' 0.7 - - - - 1 - 1 - 1 - -!-12.71 0 • , 13.efa'2 21.6,.50.2 10.9\ 14,.2 15.010.6 .. 165"123.1 .4.5 j 4.811'f·î .'
2.:=0 l~1123 ~~~~5.~J':~1'::":~~ _=:J~~ 1 2:J 2~..~7±:~L~~J
I-
l -
- '7
,.'2 ..,! "r: 9~l~::
/,.7
11.3
11.3
3() ., l ') Q... ..) ...). (,
1.6
L5'
0
>••__~ 35/'
n~ds
(K,\:: jPrisE.': tot21e
SC~.: cpaetJa.. 5;).
'i'1: i ~·l.;; 37).
Syac.il.!:.~ adC[UrOf,i
Soleida~?
CY1:'OY 1os.~;:; à~'!'
diver's
Pa'](.l}~.:~ cnu[Jt7'>j
Pi~grus ehl·E'!lh~·I'?1
BO'.:·P5 bcops
DTo':u2a hB::.J;,a~5:
Ea] ~ste~. cèu·c.l i
t'ni ,r:f':~t:~ ~y :-; sI'
Tableau 10
(suite 2)
,!JO cha
---------r:SP~C{'5
'-D
-caml>agne "EtHOSAR 2"
.CompC'sit.lon p"r espèce, en pou!'centage pondéral, des tràits de chalut de fond (chalut 35 à 51)
~
't-- 35 '36 37 38 39 4à-,...·t;''1-··-42r-i;3- 44 45 (16 47 ./,8 lt9 50 51l
::---:.---===.. ,. " 1
6.0 - 6.9142.5 13~9 19.9 - b3.3 37.9 10.3 - - - 33.0 33.3 - - j
. 2.1 - •. 1 - - - - - .- .' - - - .. -' - -
rlUS - - - - - - - - - _ - - - _ - _ -
ylus - - - - - 12.1 40.5 - - - - - - - 1 - - -
- - ~, - - - 1 - - - - i13. 8 [;. '; 0.5 l'
nic!1$ - - - - - .... - - - 1.0 - 1.0 1.0 - - - -
1 _! - - - - - - - - 4.4 0.3 0.3 - - - -
- - - - 0.2 -, - - - - - - - - 1 - - -sis - - - - _ - .. - _ _ _ _ _. _ _ _ _
- - 1 - - 8.9 3.8 - - - - - - - - - -
- - 1 - - - - - - - - - - - - J - - 5.4
itus 0.5 - 8.3 - - 39.7 12.8 - - - - - - -: - 35.1 S.4i .-
aneum,. . -••~. - -~- -.. ..." ~"""".. -.. - - - - .. - - 1 - - -
olineatum 1 - . - - - '- - - - - .. ".. .. - .. .. - -.
s - '.. .. .. .. 1.2 4.3.. . - - .. .. 1 - .. 35.1 18.9
.. .. .. .. 36.9.. .. .. 1" .. .. - .. - .. .. iq.9
C''1ale:ls1s ""." - .. 5.0.. -.' - .. .. .. l~. .. .. .. 18.9
.. -' - - .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. .. 24.6 .,
- - - ~ - - - - - - - - - - - - -
- ~ l'" - - ':4 12.8 - .. - - - - .. .. .. ..
5 ..' .. .. ,.. - - .. 9.5.. .. - .. .. .. .. - -
nsis ,0.4 .. 25.5 8.0 0.5 3.4 4.9 - - .. .. .. .." .. 0.6.. -
mus .. .. .. .. .. .. - .. 13.86i.9.. 7.2 91.4 23.6 1.2.. ..
o.!' - - 6.4 13.9.. 14.9 - - - .. .. .. 5.2 48.5 i - -l,-
O.).. .. - .. 4.0 6.1.. .. .. .. - .. .. .. 2.~' 32.4
.- .. .. .. .. .. - .. .. .. .. .. .. 14.2," .. ..
- .. - - .. .. - .. 23.0.. -~" - -1 6.0" ..
sis 71.4.. - - .. .. - .. 1.2 5.2 5.8 4.1 ... 5.7.. - ..
- - - - . - - - - - - - - - - - - -
.. .. 22.531.9 - - - 9.1 .. 20.6 6.1 2.'" i.9,8.9" -
0.7 - 6.2.. - ... .. .. .. .. .. - .. .. .. -. _
- - 4.5 2.8 - 0.5.. '.ç.~' .. .. - .. .. .. - .. -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
17.2 - 26.1 8.4 34.6 3.9.. 18.124.1"039.9 81.2 6.8 16.4 1.5 2.7 -
~) 84 a 67 94 433 504 235 26 9 19 69 97 383 21 34 29 37
._-...
Prise totale (l(
requins e traie.
Arius sp.
Pcntenemus quinq
Galeoides decada
l,'erluçcius sp.
Zr=US fa.:Jer Jr.dlJIJ
Zenop:sis conchif,
Epinepheltl!; zen!'!
Epinephelus g0re
Po~adasys jub~li
Pomadasys sp.
Erachydeuterus a
Diagrainma med}te
Parapristipoma. 0
Gerres melanopte
Pteroscicll peli
Pse~àotolithvs s
Pseuùoto1ithus s
Argyro$om~ regiu
Vomer setap.inni 5
Scyris alexanàri
·P.:.eudupeneüs pia
Denr,,:x TriacroptJth
Pagellus COtll)/,i.
Pa9Dus ellrenberg
Baops boops
Brotu la b<lrbata
Balistes carolin
,Scorpaena'sp.
.Trigia sp.
Syacium micrurum
Soleiàap
Cynogiossidae
'divers
=: _.~,
Tableau 11 Campagne "ECHOSAR 2"
Fréquence de tailleexpr1mée en pourcentage dans les traits de chalut pélagique pour
différentes espèces.
\0
N
S4rdinella aurita
N° Total LFcm R . 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 1a : 19 : 20 :21 ::'22 : 23 : 24 : 25 :26;:27':.213 :29':30 :rr . . s
c;halut (n) .3 (1)
4 28 3,6 3,6 3,6 10,7 32~1 28,6 10,J 3,5 3,6 rO,8 1,7
8 79 1,3 3,8 7,6 Il,4 39,2 31,6 2,5 PZ,5 1,3
10 13 7,7 7,7 23,1 23,1 15,4 7,7 15./1 14,3 2,2
Il 58 1,7 13,8 31,0 8,6 1,7 1,7 12,112,110,3 5,2 1,7 13,1 3,2
13 12 8,3 58,3 25,0 8,3 11,8 0,8
14 11 45,5 36,4 18,2 ?4,2 0,8
16 2 50,0 50,0 13,0 0,7
17 1 100,0 12,5 -
19 8 12,5 12,5 25,0 50,0 13,6 1, 1
21 4 25,0 50,0 25,0 11,8 1,3
22 17 5,9 5,9 5,9 23,5,.47,1 5,9 5,$ )7,0 3,6,
23 1 100,0 13,5
....
-
Tableau 11 (suite)
Sarainella maderensis
.
-
~cm 13 14 15' 16 17 '18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 LF s1",3 (1)1,6 ",i 22,2 20,6 12,7 :5,9 4,8 3,2 . 1,6 17,5 2,025,0 50,0 25,0 22,0 1,7
i ,5 , ,5 7,7 33,8 18,5 18,5 15,4 1,5 1,5 18,5 1 c.'J
11,~ 35,4 29,1 19,0 5,1 18,2 1 J 1
4,0 2,7 14,7 42,7 13,3 12,0 5,3 4,0 1,3 i9,9 1,6-
5,3 28,1 19,3 17,5 14,0 7,0 8,8 23, 111 ,7
11,3 ,9,4 15,1 17,0 22,6 17,0 7,5 24,6 1,8
4,9 3,3 24,6 29,5 16,4 13,1 8)2 24,7 1,5
6,7 40,0 40,0 6,7 6,7 23,2 1,2
12,5 25,0 29;7 10,9 18,8 3, 27,6 1,4
-
1
~2
4
6
8
12
14
17
18
22
~;",utl T~~f'r,:;
6)
4
65
79
~~ f'53
61
, , ~~ 1 _
Bra~hydeuterus aurieas
HO Total LFcm 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 IF :;1
cha1:Jt (n) (1)
1 35 34,J 42,9 14,3 2,9 2,9 2,9 13,6 j ,2
4 79 7.,5 8,9 12,7 29,1 19,0 19,0 8,9 15,0 1,5
6 64 ~ 6 4,7 21,9 35,9 23,4 7,8 3; 1 1,6 14,7 1,3
12 64 ~,6 10,9 1,6 i,6 10,9 20,3 26,6 23,4 3,1 17 ,6 2,0
14 55 3,6 8,9 37,5 39,3 7,1 3,6 19,0 1,0
15 75 2,7 22,7 33,3 28,0 9.3 4,0 17 ,8 1, 1
17 82 3,7 9,8 15,9 28,ù 39,0 3,7 18,5 1,2
~r~chU4US trzcliurus
Nil Total l..F'cro 11 12 13 1.. 15 LF s
chalut (0) ( 1 ) .
23 3 3 11,5
-
24 1 1 15,5
-
\D
lN
Tableau 1~ (suite)
TracJJv.::u s tZ'e~c~€
~'!'~---fToté1~! ',rem 7. '~-'-;-~;'---;;--1~-;-14 'i';; -~-;-î;- ~_. 2;--2-1~;~--;;- 24 25 20 2} 28 2;rLf \' schalut' (n) (1)L _, _ _.__ ~.___ _ .. ~~~ 0 1 :: 9 5. 1 5 j , 3 27,! 3 •4 1,7 2 1 l, la, ,:;1 1 1 011 Il? Cl :'<,! ,13,8' S:::, 0 , 3 , 8 9, (, O,?
1'3 ')0 1<'< ,0 7b, r;, (',O 2,0 2,0 <j, 5 Ci, '!
1 Il) ~8 1,e 1:",33'3,7 6,1 3,1 S,l 6,1 21,; ~,2 'l::- _ , j~,~ ;:'~
ll9 1 :)9 8,:) 3.::.,2 ',),ts ,1,9 ',7 j',2 '--'~J'21 ,11)1 2,0 2,0 /1,0 1,0 38,t> 32,7 18,8 1.0 li..,?i,::?2 11 (14 - R 1 q '0 11 r.:: ",' '1 • C) .., 1"'1 6 7 - (' , 0 . (. 0 1 a~ 1 .) , - . "" 1 1 ,.,1 "J_'" 1 J - (J " .... , c., .1 '. f . , 1 ), '. ~ ".- • '\ ("~ (' ~ ,~ ,. lJ '7.! ',' c,. ('" -, . '\ ,. r-- -') ( ")d 1_7,~J__ ..__ . ._~~__1_,3_~_,_!_'_1_,:'_':'~'_ .ô, .• ,9 J,J !,J_::~~~~3~~~,iL
Cêlr~nx Il}Q;'Jci)11~;
~~lU~J·~~~]t'-~~:-: -;-~_'~_.;~-':~-;;-'9 .~(;_"-;_2-;-_?'~_25-;Z 27_.~8--;9 ~O ~~:3~- /~_3~T~-l s l
'. r ..r, 1 '3 ' ,;, '1' ')" ' . 0 0 - r . - 1 ~. ~ ( '" l' 8
_ • ~l ( r " ( ) U t d c. _ t 1 L ) (.) Lb t} ~ t:,) , _" }_.1 _1 J..J 1)
l ' l' "8 )'.., L ., b 19 () 11 '/ ':l" 7 • n., 3 l r:: 2 .. J, -, l, - 7 1:' 1 1 1 7
. .) QI {) ~ J ' .' "";,i ~__ _ ", r; r: ' ..... ,~) ,. Tt.. t - ~ ...... , 1 ~. f .) • t ... ~. .J, "'1 • ',. 1 , , "1"" il" 'L15 37 16,1 _,.),640, ...... ,7 ~,.3 .8,90,9. 1'7 1 1OU , 0 7 ? l? , 5') ") ,. ~.. - ;'1 /.;. r '. ,. r' . l '" -'. ,', ç~ ... I.'-! _,~ . ., ..__ ...:.:..::...~...__.~.:-~~~.~:_._.'_~,_~~,1:~~~~.2:! ~':':'l::"
ChJ 01 Qsc.'(jmÈir'l$ ch.! :!surl1$
r1~~··--11~ot:-~r;;~-2·1._--?'--rcr~' ut J ) 1. ~ ...2;)'J ïÏ;1 _.L J ,.n ~.) ,,-':.
l 11,-1-38 r"--'---.-.--- (î) -l'l "1 10,5 .36,S 34 ? '8 ' ?2 -: ---L--.__ "_ ,- , '·l·' ,1 0,9
._.....~...-J,--_..J
\0
.L'.
1ableau 11 (suite)
-
Vo~~r s~t~pinnis
-+--
.
--
1 IF s(1}
....-- ...~
,5 19,3 0,/3
--
~'''-''~~~~JLr,ql.1-:-'8 19 20
tCh8JUt, ln l 1'~~;~T'~çI,~:_~:: 5:j~4 -;~~~
~,yrls alexanJ~lnus
~..::::::=:.;:::-~~;:::.:.:.:-,-.-=::::::;... _._".,_••_- .__..._----_.--.__.---- ~ .,,-.....---~. ~...- - "--'''-'' ------@--TJ~~-M. j;:J~~' :.: ~5 -:~_~~_~,O__'~_'2.~~_~_~~_~7-'-:G_'>.._:~' • ~~ ..__ .~_.5~ .~~-f.)' 8_.J_5 _ ~3 ..l__~~.~ ... ~;_,:::? ..~_._~.,_-'::..?~.~.3 ._.... ,~~:7 _~~_.:...3 ~:..~~~_~.:'.~'.. ~'~_ ~~.3__. 4~3 4,; 4,3 ..j,..,.
PO"77,·?t:,:''n.;S S,"l ~ !.it:.r: ....::
r·~:-·- '-11:~~l:;~;'j;'-39'--;ô'--7;""~ l,2 .. ). 4:;'1'[f;-f( d..:~!e,~J.~.:.+.__,. ~ .~ ..__._._. _.. .~ ~)~-;-_~
! 2J' 1 '('0,0 Iy:·,r) 1 - 1
; 1 r:....- '/ 1'" f"'>' f. - ,. f'V ••.•~~- -
:: _.~J~_..~..~._~,~~ ~~,_1.~~:'.~ ~,~'_~ L~:'.,I
Tableau 11 (suite) 'Û
0\
Balistes carolinensis
f ~.:.o_, .cl To~allLFcm 16 17 18 19 20 21 22 Lf f7l
1 C.1c:J.\.;c (.,} (1 )ï 2 55 .- 7,3 14,5 36,4 21,8 16,4 3,6 18,9 . "l,..:.
3 54 3,7 25,9 14,8 35,2 14,8 3,7 1,9 19,0 1,3
5 50 4,0 54,0 32,0 fO.D 20,0 0,7
13 1 100,0 22,5
-
14 10 50,0 50,0 19,0 0,5
15 1 100,0 ]JJU17 1 100,0 19,5 -
Scomber japonicus
5,3
29 D'I S
--+-1-('-)"r
16J3 i,2
15,5\',6
1:',1 \0,9
18, J 1,1
21,0 1,3
19," 2,5
,
. 1'~.J.2 2,5
23,0 2,"1
.,~-----,j,-- ---.J
-
-
N° Total LFcm 12 13 14 15 16 ~- 17 18 19 20 21 22 23 2/~ 25 26 27 28
chalut (n)
---
10 1 15 6,7 13 , 3 20, 0 60,0
1
11 27 3,7 3,7 14,8 11,1 11;144,611,1
13 100 2,0 18,0 50,0 23,0 5,0 2,0
! 16 117 1.7 6,8 33,3 35,0 16,2 6,0 °.919 62 11,3 11,3 14,5 40,3 21,0 1,6
21 67 0,0 4,5 11,9 19,4 22,4 17,9 9,0 6,0 3,0
22 3 33,3 33,3 33,3
23 19 5. 3 .36,8 21 J 1 15 , 8 5,3 10,5
St.::-omateus ··fiatola
N° To~al LFcm 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 l.F :3
chalut (n) (Î)
1---12 52 1,9 5,8 11,5 28,8 15,4 23,1 5,8 5,8 1,9 31,3 1,8
1..--.
(1) lIemarque .: les mensurations ayant été réalisées au centir.lètl~e pl'ès !Jar d(.,faut, le cal-eul de
la longueur moyenne LF' é\ été effectué en prenant pœr Ch<1QU{> cla~3f; de taille x le
milieu de la classe x + 0,5 cm.
'l'ableau 12 Campa~'e nEalÔSA~'2~
Fréquence de t.~11e, exprimée en pourcentage, dans les.traits de chalut de fond pour différentes espèces
N° - Totai ILFcm 11 ----;2'3 14 15 16 '17 18' 19 20 21 22 23 24 2S 26 ii- 28 29 LF "7d-
chalut (tJ)J ' {1}
-;-"-- 21 T-~ -- (f .8 ·14 .3 lt • 8 -19.0 38'. 1 1'1 .3 17 . 4 ;. 0
3 54 1.9 , 11.124.129.5 11.114.8 5.6 1.9 .18.6 1,71
? 8 12.5 12.5 12.5 12.5, 12.5 25.0 12.5 18.6 5.1
8 71 2.B 4.2 4.a 4.2 12.7 9.9 8.5 15.5 12.7 2.8 B.5 1.4 5.6 2.8 2.8 1.4 21.3 3.~.
18 73 11.0 17.8 17.8 17.8 11.0 15.1 6.8 1.4 1.4 17.5,2.3
~o 49 16.332.7 24.5 6.1 8.2 6.1 2.0 4~1 18.5 1.8._- --.-- ___.1 _
L .~ j 55 1 1.8 .5.5 1.8_16.4 7.3 3.5 3.6 1.8 1.8 3.6 10.9 111.5 7.3--2:2
32. 33 34 35 36 37 (f ~t' 1(1)
._---------+
3.6 1.8 3.6 1.8 ~~!l26.7 5.5
26 . 27 28 29 30 3123 24 252221
" -----,_._---------
2019lB
r '~:'~lutIT0ta~~7-------------­
(N:.i. t r ,
___1--. "
~'m~d~=:i.s jubelini
20 21 1 24 25 26 27 28 29 JO 31 32 33 34 35 36 J' 38 39 / 42 [p s(n
., ... ----_._-
·,._u
6.0 2.4 2.4 4.8 7.1 4.8 4.3 3.6 3.5 1.2 3.6 5.0 2.4 3.6 1.2 1.2 1.2 1.2 24.9 6.8
--'---- ...-.
r-"N° 'Total !Lfcm 16-'1- 18 19
LChalut (N)
L~~ , 84 ·-~~~8.3
\0
-....l
23 26 --~----~ CF21 22 2(1 25 27 ' 28 29 30 31 32 33 3!' 35 36 37 s
.1] )
----- -
._,
7. i 7.1 19. 4 5.0
2.7 6.7 6.7 1.3 2.7 4.0 8.0 12.0 9.3 9.3 10.7 9.3 4.0 6.7 ).3 1.3 29.7 4.2
16.7 33.3 33.3 16 .7 32. 71 2. ')
6.7 26.7 33.3 6.7 6.7 13.3 6.7 26.0 1.8
20.0 60;"0" '" 20.0
_ 28.7 1 1" 1
Né Total LFcm 15 16 17--"--'18 19 20 -
chalut lN)
.-.. +----1""------------
7 14 7 . 1 21. il 28. 6 21.4 7.'
8 75 4.0
9 6
16 l ,15
~-L.-~~_ _, __
Tableau 12 (suite) '-Dco
Pseudupeneus prayensis
fi O 1totrrL?Cm 1 i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2l~ LF' Sl·
~ChalLlt (:.;) _ (1) --j.15 78 î.3 2.6 10.3 lLS 15.4 l{t.' 24.4 17.9 2.6 20.3 L~20 7 14.3 57.1 28'~\123.6 O.
21 '70 2.9 4.3 17.128.6 :'(.1 7.1 2.';.,21,6 2.0
2,2 13 15.4 7 .7 15.4 2]. 1 23. 1 15. LI 20.3 1. 'r
33 /13 2.3 16.3 4.720.937.2 11.6 7J) 120.9 1.5,-
3~ 41 31.7 24,4 31.7 7,3 4.9 20.8 '.1
35 JI 2 50.~) 50.0 121.0 .\ 0.7
37 59 3.4 3./113,6 2S,Ij 23.7237 6.13 21.1 1./!
l·38 65 1.5 9.1 22,7 2~.2 ~1.2 1~. ~ .?1 ,. 1 ;.~.~ 1.~1.0 1 76 17.1 2J.O c:.3.7 1... .<'. u.2 7.9 . 'f·.' 1")41 47 10.6 12.812.8 ]/,.0 21.', 2.1 L~~~
Eaqel1u~'ot:pei
.V
s
., ~
"'. (
3.7
1 ~ 0
3.3
1.6
3.4
2.0
1.5
4.g
'i.6
1. S
2.5
2.1 16.1
1';:).3
16.0
12.9
1.9 1.9 3.8 22.6 17,0 ]4.0 13.2 5.7 t1 21.8
14.3 .7.914.3 1.6 3.2 16.0
------------.,..-------------- --~
9.2 2.6
7.9 'S'.O 11.17.9 11. 11.6
fiJO Total LFcm 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1J 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 3e r~·
1':01"'1' (N:/ .- 2":.012.525.0 '12.512.512.5 l~::{t
10 ; 1 . ( 9.1 36.-4 9, 1 9. 1 36. '. 18. fi
'15 1 29 6.9 6.9 6.9 6,9 13,8 20. Î 6.9 6.9 10.3 G. 9 3.4 3.4 20.1
21 1 61 1.6 9.8 18.045,9 21.3 3.3 lJ.4
22 71 1.4 1.4 7.0 7.0 16.9 2.6 7.021.1 4.2 11.3 ".3 5.6 ~.4 1.422.?
27 28 3.6 7.110.728.628.5 1/1.3 3.6 3.6 21.0
28 101 5~O 3.0 2.0 6.9 9.9 9.9 16.8 9.9 6.9 7.9 6.9 7.9 2.0 3.0 2.0 IG.'
33 1;8 6.3 20.8 1ô.8 35./i 12.5 4.2
34 55 3.6 14.5 27.3 27.3 10.9 12.7 3.6
35 2 50.0 50,0
38 761 1.3 6.6 26.3 25.0 11.8 11.1
41 1 ~3/i!-L:J _
Tableau 12 (suite)
~rt: ~ el>:::-::!?:r Ç{i
~-' Tct.D"ll,Fcm 16 17, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 r Lr , s,
chalut (N) 1 (1)
_"~_._~ - .- ' _o-
f; 1 8 25.0 23.0 12.5 2SJl 12.5
'8''1'.79 ! 11 27 . 3 18.2 27 .3 9.' 9. , 9.1 28.0 2.3
20 1 6 16.7 16.7 33.3 16.7 16. '7 21.0 3.6
22 18 5. G 16.7 22.2 16.7 16.7 11.1 5.6 5J, 27 ,/',3.0
l~t 3; ; , 3.2 12·9 29.0 16.1 19,11 9.7 6.5 3.2 23 _61' .9
.
J5--l 31 66.6 33.1 13'1,·2l~~ ~ _ . __ ~ ,.4 24:3 3~~:':'9 8.1.2.7 2.7'" 2,: 25.9 1.
------
8aJi~tes 'carolinensis
32"-r C~-;-l
CT) 1
.... 4- - -~,
~,,-, 1 ">
, 1
,.', 1 • 1
1
! •
':<:l'J
1 .... ; • " ,j .1 ~ 1 ' 1
;,.' 1
1 .', r
, , "!
1 "',5: ;,'
G'--rM~1F," 16 -ï7 lB 1"92<)- 21 ~i3 24 25 26 ~" 28 29 30 31~,
chalut (N).~- .,,---,~.<,--
~.2.~ ~ ~ ~ ~ r n t'-. r' ~~ t", (. f~ , 1? " ! ' " t, '" 'e, p F ~
s 1 ; ...: .. :' ~, :: ,.t :J , '~ l"~. "
..
•.j ; ". :>
.. " '"
.,- .:,
1 , " • d' ',' t' " ) l,"' . ,'p;
1 ;)',. 1 '."J~\) ~·'rj :: i,~ IL: l,>' ,. " >.,
"
"',
)
,': ,( ..-..•. ",1 ,l,
; ,
-,.. r ~ .> . ' .' ..~ '; '; i. ') t:. ;" 'i J, "1 . l ? P (..... , • r." ~ ;,
;:, . j, 1 -~" • t .• -; '. ' ;.
,. i , i> ':~> .~ t· ;~ ~ ;. <.J :l .1' ... :
..
\ , .. '1(; C :.. :. :·~<L C ': '. (:, "[é, (' • "', (: ~~
(j) '-.' ..... Citlf. :.: l e-t.. t:·'·!! : [-Ji, ;.-,",'"..; ;~),,~I'~ f:',. r~"'" t~i'~ HI.\.-, {.rilL'::rI,~~~r~ ~~:s: ~.~ (:1' ~~é.~:' ~ J;~, \~..;' ~,'-":.. " d .:.:) '1', .. ;::~, ~, :_ ,. f"j
.::~ ;: / f:'! ~ ~,':.'~ ~:. ( .. ~ ~ii ,-.n,:· ~1{,.·,J q;~'_. t,l.n,::~,·c I~\:, tf', ~~I:: y. lt· ')~:. i~:' ~'. ,,~ ('1":-·:,-<;;'" ;.: ,,~ '..'.. ~_ f.!~'
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Table;;lU 13 Campagne E C H 0 S A R 2
Températures (0 C) et salinité3 (s%o) de surface.
8
N° Date Heure Lat. Long Tempé- Sali- BT
Station H.m.'"! Nord \.} rature nité (1)
_.
1 4.9.80 2.10 12 c 30 17°35 27.5 li
2 5.9.80 1. 33 12°40 17°21 26.3 ~
3 6.9.80 4.30 12°'fO 17°31 25.4
L, 6.9.80 5.JO 12°/,0 17 °41 26.3 *
5 6.9.80 6.35 12°45 1r43 27.3
6 6.9.80 9.05 12°45 17°20 27 .3
7 6.9.80 10.20 12°45 17°08 27.4
8 6.9.80 12.00 12°47 116"55 27.49 6.9.80 12.27 12°50 16°55 27.8
10 6.9.80 1] .35 12 c 50 17°05 28.1
11 6.1.80 14.S t, 12°50 17° 18 27.5 *12 :'.9.80 18.00 12°50 1'( °30 27,3
il 6.9.80 19.27 '12°50 17°42 27.3 !I
1L; 7.9.80 1.33 1]°00 16°54 27.7
15 7.9.80 2.40 1]°00 17°04 26.6
16 7.9.70 J .48 1]°00 : 17° 15 27.3 1t
17 7.9.80 5.03 1]0 ca ~7°25 27,2
18 7.9.80 6.38 1]°00 ]7°37 27 .2 ~.
19 7.9.80 12.36 13°10 16°54 28.6
20 7.9.80 13.44 13"10 17 °05 27.8
21 7.9.80 11/1.47 1]°10 .17° i '5 28.1 *
22 7.9.80 16.00 1]°10 117 °27 27.9
23 7.9.80 17.05 13° 10 i1'l°12 27.8 *24 8.9.80 0./-19 13°20 116 °54 28.3
25 8.9.80 1.57 1]°20 1'7 °05 2'1. "(
26 8.9.80 3.07 1]°20 17°15 27.6 *
27 8.9.80 4.15 13°20 17°25 2'7.5
28 8.9.80 5.07 13°20 17°32 27.3 *
29 8.9.80 13.15 13°20 16°52
1
27
.
7
30 8.9.80 15.35 1]°30 17°15 28.0 *
31 8.9.80 17.10 13°30 17°29 27.7 *32 9.9.80 1.35 13°40 17°10 27.7 *33 9.9.80 3.19 13°40 17°27 27.6 11
N° Date Heure Lat. Long Tempé- Sali- BT
Station H.mn Nord W rature nité (1)
34 9.9.80 6.30 1 130~_5 16°49 28.7
35 9.9.80 8.10 13°50 16° f!9 28.4
36 9.9.80 9.57 1]°50 17°TO 27.6 *
37 9.9.80 11.55 13°50 17°27 27.7 *38 9.g.80 16.30 14°00 15°55 2'8.7
39 9.g.80 18.55 14°00 17°17 27 .6 Il
40 9.9.80 20.35 14°00 17°29 27.2 ~
41 10.9.80 5.00 14 ° 10 16°59 28.L,
42 10.9.80 6.!6 14°10 17°14 27. Li *
43 10.9.80 8.49 1/, ° 10 17°32 27.5 I!
44 10.9.80 13.09 14°20 17°03 23.2
45 10.9.80 l fl'40 14°20 17°18 ·28.2 .~
16 10.9.80 18.50 14 ° 19 17°34 27 .8 If
47 11.9.80 0.28 1/, °30 17°07 27 .8 !*48 11.9.80 1.50 14"30 17°20 28.4
1;9 11.9.80 6.00 14°30 17°37 27.7 1 *50 ,11.9.80 9.40 14°/,0 17° 14 28.1 1
51 15,9.80 21.25 14 °40 17°37 28.0 li
52 15 9.80 22.45 li. °50 17°3 1, 26.5 *53 16.9.80 0.30 14°50 17°20 27 .4
54 16.9.80 1. 32 1L:055 17 c 29 28.4 *
55 16.9.80 i·.25 14°59 17°06 27.3
55 16.9.80 5.45 15°00 17°20 28.0 !f
57 16.}.80 9.16 15°10 17°00 27 .8
58 16.9.80 9.42 15°10 17°02 28.2 li
59 16.9.80 11.05 15°10 17°13 28.2
'"60 16.9.80 14.30 15°20 16°50 28.7
61 16.9.80 '19.35 15°20 16°57 28.3 *62 16.9.80 19.10 15°20 17 ° 12 28.2 li'
63 16.9.80 22.38 15°30 16°43 28.2
64 16.9.80 23.33 15°30 16°53 28.0 li
65 17.9.80 1°12 15.30 17°07
1
28.1
*66 17.9.80 7.35 15.40 16°37 28.0
:r-ôh1e~~u 1'3 ol.i t.r~r Ç,t'Illl\"gr\e E. C L Cl ;3 k r~ 2
_E';'i~<?""-:'·.It"'es (" cl E't 8:~lii1t":--: (~'''/p) de '1";'-.:'>,;>'-.
,..~._. _.~,-
N° Date Heure Lat Lonç: 'l'emp-é- SaI t- BT
Station H.mt\. Nord li rature nitp (1)
~
G'l 17.9.80 8.44 15°40 16°50 28.0 *613 17.9.30 10.20 15°'fO 16°58 28.0 *
6') 17.9.80 14.13 15°5ù 16 0 34 31.1 ,
70 17 .9.30 15.19 i,::",oSO H;,°45 28.8 li
71 17 .9.80 l'f .00 15°50 14°59 28.3 f
72 17.9.80 21.03 16°00 16°32 2'7.2
73 17.9.80 2,1.55 16°00 16°42 28.2 l'
74 17 .9.80 23.22 16°00 16°55 -23.0 •
75 18.9.80 ;3.05 16°15 16°33 28.0
75 HL9.80 3.45 16°15' 16°38 27 .6 Il
77 13.9.80 5.10 16°15 16°51 27.4 il
78 18.9.80 8.55 16°30 16°28 26.8
79 18.9.80 10.17 16°30 Hi042 27.9 il
80 118.9.80 10.45 16°30 16°45 27.8 Il
80 18.9.80 10.45 16 0 30 16° '15 27.8 il
81 18.9.80 14.41 16°45 16°25 25.8
82 18.9.80 15.50 16"45 16°37 27.8 Il
83 18.9.80 16:55 16°45 16°47 28.2 •
84 18.9.80 23.14 17°00 16°19 27 .8
85 19.9.80 0.22 17°00 16°30 27.8 tI
85 19.9.80 1.55 17°00 16°45 27.8 *
87 19.9.80 9.05 17°15 16°12 27.9
1
88 19.9.80 10.30 17°15 16°26 27.2 *89 19.9.80 12.10 170 15 16"42 28.0 il
go 19.9.80 16.47 17°29 16"07 28.3
91 19.9.80 18.00 17"30 15"22 27.2 f
92 19.9.80 19.50 17"30 16°35 26.8 Il
93 20,9.80 2.55 17 °45 16°05 26.8
94 20.9.80 7.07 17"46 16°20 25.9 *95 20.9.80 . 8.40 17"45 16" 3 l f 26.8 ..
95 20.9.80 15.04 18°00 16"03 27.4
l 97 20.9.[;0 15.30 18°00 16°17 25.6 lt98 20.9.80 18.00 18"00 16"30 26.8 •--1
~.
.- ---- -- ---tt[f-N° Date Heure Lat Long Temp~- • Sali- BT
Station H.mn Nord 'W rature nité (1)
, ~-:---
99 21.9.80 0.22 18"15 16"08 2',.7
100 21.9.80 1. 39 18"15 16"14 23.5 *
101 21.9.50 2.48 18 u 15 16°31 26.6 1 ~
102 21.9.30 7.35 1$°30 16''10 22.1
103 21.9·80 8.52 18")0 16 °2 l • 24,7 l
10'1 21.9.80 10.15 18°29 16°36 25.5 •
lOS 21.9.80 15.02 î8° llS 16° 17_ 22.8
106 21.9.80 18.12 18°45 16°25· 23,3 ..
107 21;9,80 21.43 18"45 16"39 26.3 *108 22.9.80 1.00 18"53 16"20 20.8
109 22.9.80 2.00 . 19°00 16°32 22.8 l:
110 22.9.80 5.43 19°00 16°45 24.8 *111 22.9.80 10.15 19.15 16°47 21.1 tI
" 112 22.9.30 13.03 19°35 16°59 20.4 1
112 22.9.80 13.03 19°35 16"59 20.4 *113 22.9.80 14.17 19°45 17°00 23.2
114 22.9.80 16.45 20°17 17° 11 20.8
115 22.9.80 18.20 20 0 C{l 17°28 19.5 •
1'6 22.9.80 23.06 20°05 17°38 20,2 lt
117 23.9.80 2.11 20°09 17°15 - 19.2
118 23.9.80 3.25 20~'0 17°27 13:7 *
119 23.9.80 6. 115 20° 10 17°34 18.9 li
120 23.9.80 7.40 20.15 17°37 19.1
121 23.9.80 12.33 20°20 17" 12 18.4
122 23.9.80 13.48 20°20 17°25 19;2 •
123 23.9.80 15.10 20°20 17°40 19.5 tI
124 23.9.80 20.05 20°30 17°05 18.9
125 23.9.80 22.12 20°30 17°22 18 .8; *126 24.9.80 0.00 20°30 1r39 19.1 *127 . 24.9.80 8.05 20°40 17°09 ., 7.9
128 '~:ir.80 9.35 20°40 17°24 18.9 •
129 24.9.80 1-1-.15 20°40 17°38 H3.4 *
-
o
......
(11 Remarque: Dans cette colonne, les stations où un bathythermographe a été utilisé sont indiquées par une étoile
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Tableau 14 Superficies (en milles2 ) des différents secteurs
utlisés pour le calcul des biomasses
- Du Cap Blanc au Cap Timiris
200 à 80 m 80 à 50 m <50 m
20°47'50
à 299 446 787
19°57'5à
- Du Cap Timiris au Cap Vert
200 à 80 m 80 à 50 m . <50 m
19°18'75
à 572 331 785
18°03'75
18°03'75
à 786 291 619
17°03'75
17°03'75
à 489 262 5'i'i
16°03'75
16°03'75
à 866 285 446
14°47'50
- Du Cap Vert au Cap Roxo
200 à 80 m 80 à 30 m 30 à 10 m
14°45'00
à 454 1096 748
13°27 '50
13°27'50
à 288 1270 1324
12°17'50
)03
.Tdbleau 15 ::Jensités (en t/r.Jil1eS2 ) ct biomass~s (en tonnes) observées dans
l~ région comprise entre le Cap Blanc et 18 Gap Timiris en févrie~
~t s~?t~mbre 1980
al. évaluation de nuit
Profondeur .200 à 80 m so à 50 m <.50 ID Total
Secte.urs Dens. Biom. .Dens. Biom. Dens • J;3iom. .Den3. Biorn.
"
20°47'50 févr. 26,28 '7858 6,08 '2712 122,52 964261 69,84 10699f-
à
19°57'50 jsept'I 5,44 1628 245,52 109547 1 44,46 34989 95,41 14616(
b) évaluatio~ de jour
Profondeur 200 à 60 m 80 à 50 ID <50 ID Total
Secteurs Dens. Biorn. Deos. Diom. Dens. Biorn. Dens. 8iom.
10°47'50 févr. 264,02 78942 91,98 41023 261,58 205864 212,68 325829
à
1156!J l'19°5'1'50 jsept. 31,48 9414 697-59 36,16 28457 70,25 107630
1 •
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Tableau 16 :Densités. (en t/mille$L) et biomasses (en tonnes) observées dans
la régim comprise entl'e le Cap Timiris et le Cap .Vert en février
et septembre 1980.
a) évaluation de nuit.
Profondeur- 200 à 80 m 80 à 50 ID <SO m total
Secteurs Dens. -Biom. Dens_ Biom. Dena. Blom. Dans. Biom.
19"18"f5 févr. 97,03 55502 38,20 1264 1, 31,86 25008 55,19 93154
à (
18"03'75 sept. 60,74 347 1,] 57,35 18983 77,30 60677 67,71 114403
-
18°03'75 févr. 162,43 127666 -- 91j, 90 27616 136,35 81,'100 141,32 239682
à
17°03'75 sept. 16,15 12~;97 119,51 34777 426,72 2611137 183,73 311611
- -
17°03'75 févr!! 96,27 "7078 52,61 13'783 89,33 48598 84,52 1091159
à
16°03'75 sept.. 21,39 10461 9,23 2419 124,55 67753 62,26 80633
-16°03'7') févr. 162,71 140907 55,70 1')13-'4 110,79 49413 129,11 2013194
à
114°47'50 sept. 5,89 5102 111,30 11171 68,27 30451 29,63 47324
1
févr. 136,81 371153 59,81 69917 86,64 207419 103,33 f:-4348'J
Total
sept 23,2.:' 63003 58,1] 67950 176,70 423018 ~1,27 553971
b) évaluation de jour.
Profondeur 200 à 80 m 80 à 50 m <50 m Total
Secteurs Dens. Biam. Dens. Biom. Dens. Biom. Oens. B1om.
19"18'75 févr. 121,88 69716 22,10 7314 82,96 65121 84,21 142151
à
18"03'75 sept. 24,16 13818 7,92 2623 58,99 46307 37,17 62748
18°03'75 févr. 228,77 179817 114,12 33209 69,42 42973 150,94 255999
à
17°03'75 sept. 2,64 2073 25",0 7392 83,07 51419 35,90 608SLl
17°03'75 févr. 72,00 35208 9,36 2452 60,49 32905 54,49 70565 .
il
HioO'3' 75 sept. 5,68 2779 3,15 821! 40,58 22078 19,83 Zc;6B1
16"0.3'75 févr. 82,83 71733 5,35 1525 111,95 49931 77,14 123189
à
14°117'50 sept. 5,14 4l;47 4,92 1402 87,80 39159 28,18 45008
févr. 131,39 35647 /4 38,07 44500 79,75 190930 94,31 591904
Total
sept. 8,52 23117 10, if7 12241 66,40 158963 30,96 19'4,321
(It) voir texte
Tableau.
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Densités (en t/milles2) et bioma3ses {en tonnes} ob3ervées dans
la région comprise entre le Cap VerL et 1_ cap Roxo en févri~r
et septembre 1980
a) évaluation d~ nuit
Profondeur 200 à 80 ID 80 à 30 ID 1 30 à 10 ru Total
Secteurs Dens, Biom. Dena. Biom. Dens. aiom. Dens. Biom.
~4°45'OO. févr- . 79,57 j 36125 -23,00 25203 53,88 40303 44,23 101631à
1]°27'50 sept. 27,85 12645 11,43 12532 101,99 76290 44,15 101467
13 0 27'50 févr: . 53,76 44283 111 ,2~ i l;1290 193,21 255809 153,15 441382
à
12°17'50 sept. 10,96 3158 41,15 53026 111,53 147664 10,73 203348
févr. 08,37 80408 70,37 i66493 142,91 296112 104,83 543013
Total 1
1sept. 21,30 15803 27,11 65558 100,09 223954 58,94 305315
Profonde r 200 à 80 10 80 à 30 m 30 à 10 m Total
Secteurs Dens. Siom. Dens 1 Biom. Dens. Biom. Dens. Biom.
~4n45100 févr. 91,33 41464 10,29 11281 51,62 38610 39,75 91355
à
,1
r3°27'50 sept. 20,59 . 9349 8,40 9206 36,49 27291 19,95 45846
t
13°27'50 févr. 86,59- i 53'(3'( 101,70 129164 106,08 1140445 112,20 323346à12017 ' 50 sept. 10,80 3110 17,62 22381 76,04 100674 43,78 126165
1
févr '1 28,30 95201, 59,36 140445 86,42 179055 80,06 414101
Total sePt~116,79 12459 13,35 1 3158'( 61,76 121965 32,21 172011
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Tableau 18 Evolution du rapport Etamasse nuit f biomasse jour
selon les secteurs en février et septembre 1980
- Du Cap Blanc au Cap Timiris
200 à 80 m 80 à 50 m <SO m Total
--
f---
20°47'50 févr. 0,10 0,07 0,47 0,33
à
19°57'50 sept. 0,17 1,57 1,23 1,36
- Du Cap Timiris au Cap Vert
200 à 80 m 80 fi à 50 fi <50 m Total
19°18'75 févr. 0,79 1,73 0,38 0,66
à
18°03' 75 sept. 2,51 7,24 1,31 1,82
18°03'75 févr. 0,71 0,83 1,96 0,94
à
17°03 t 75 sept. 6,12 4,70 5,14 5,12
17°03' 75 févr. 1,33 5,62 1,48 1,55
à
16°03'75 sept. 3,76 2,94 3,07 3,14
16°03'75 fevr. 1,96 10,41 0,99 1,67
à
14°47'50 sept. 1,15 8,40 0,78 1,05
févr. 1,04 1,57 1,09 1,10
Total
sept. 2,73 5,55 2,66 2,85
- Du Cap Vert au Cap Roxo
200 à 80 m 80 à 30 m 30 à 10 m Total
14°45'00 févr. 0,87 2,23 1,05 1,11
à
1]°27'50 sept. 1,35 1,36 2,80 2,21
13°27'50 févr. 0,82 1,09 1,82 1,37
à
12°17'50 sept. 1, 02 2,37 1,47 1,62
févr. 0,84 1,19 1,65 1,31
Total
sept. 1,27 2,05 1,75 1,83
